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¡JUSTICIA MPR SIGNES 
PARA TODOS 
E L MAL DE L A EMPLEOMANÍA 
DEL DIA 
Si se recogiera y coleccionara cuan-
to en España se lia escrito contra la 
empleomanía , indudable es que se for-
maría¡n muchos volúmenes de abun-
dant í s ima lectura. l í o sabemos en 
cambio, que nadie baya dicbo n i pen-
sado que esa enfermedad nacionai ra-
dique en el ramo de Ins t rucción pú-
blica, ó que sólo en él deba ser comba-
tida y extirpada. Nadie se a t reverá á 
sostener ese criterio e x t r a ñ o ; y, en 
consecuencia, no se nos alcanza por 
qué no bayan de dictar todos y cada 
uno de los ministros disposiciones aná-
logas á la aplaudidís ima con que ba 
terminado el Sr. Burel l , en su depar-
tamento, con el abuso de las agrega-
ciones. 
Existen éstas en otros Ministerios, 
principalmente en Fomento y Hacien-
da; v el ts is tema» no es en éstos me-
nos inmoral n i ocasiona perjuicios más 
leves que en el que dirige el Sr. Bu-
re l l . Y ya que el conde de Romanones, 
en el famoso discurso que pronuncia-
ra contra los proyectos militares del 
anterior Gobierno, abogó por la re-
ducción de las plantillas—en un 60 
por 100, si la memoria no nos falt»—, 
bueno sería que exigiera á todos los 
consejeros la adopción de medidas tan 
radicales «orno' la gravedad del mal 
demanda. 
No piense nadie que las ventajas de 
carác te r público que con estos ar t ícu-
los perseguimos se reducen á que diez 
ó m i l destinos estén desempeñados 
eefectivamente» por las personas de-
signadas para ellos, y á que, en con se. 
cuencia, no queden delsatendidos los 
serviciosi del iEstnflo y malbaratados 
B U S recursos. Con ser tan notables y 
notorios esos bienes, n i son los únicos 
cuya consecución es acicate de nues-
tra pluma, n i tampoco los más tras-
cendentales. 
Creemos firmemente que combatir 
la empleomanía con medidas eficaces 
es laborar por el bien general y , a la 
larga, á costa de algunos perjuicios 
personal ís imos, aun por el bien par-
ticAilar de los ciudadanos españoles. 
333 empleo del Estado, la credencial, 
es el tsueño dorado de legiones innú-
meras de compatriotas nuestros. No 
hay apenas abogadillo, á quien aun no 
apunta el bozo, que deje de ambicio-
nar el puestecito cómodo en un Minis-
terio, ó en cualquier otro organismo 
pficial, con su sueldo p ingüe siempre; 
sueño lo acariciaron antes los padres 
¿el jurisconsulto en ciernes que, a t ra í -
dos por el cebo del destino que regala-
r ía el cacique del pueblo, lucieron du-
ros sacrificios para que el hijo tuvie-
se una carrera! Olvidan aquello que 
F í g a r o decía sobre Jos medios de vida 
nue no dan para v iv i r . 
Ese deseo de que hablamos, verüa . 
deramente maniá t ico , es la fuerza que 
impulsa idesde provincias hasta la cor-
te de las Españas al s innúmero de as-
pirantes y pretendientes que por ella 
pululan. En Madnd no hay una vida 
Industrial ó mercantil tan pujante y 
p ród iga en provecho» que justifique 
eso éxodo en masa desde la periferia 
al centro. , , -, j i 
Y es lo peor para los adoradores del 
emnleo, que yerran lastimosamente en 
mis' cá lculos ; s i á la industria, a la 
agricultura ó á cualquier linaje de ne-
gocios .dedicaran íla energía ó el dine-
ro que les consumen los estudios de la 
carrera, la estancia en Madrid, etcé-
tera, etc., ciertamente ganar ían mas. 
T aun ganar ía más la públ ica riqueza 
y la nación entera. 
T a se ve, por lo que decimos, que 
JQO pensamos solamente en el subter-
t n g i d de las «agregaciones». Estas no 
eon más que una forma, una manifes-
.tación del absentismo de los funciona-
rios públ icos, que marcaba con briosa 
censura el Sr. Burell , en su úl t imo 
¿ e a l decreto. Todos sabemos que hay 
registradores de la Propiedad oue v i -
ven casi continuamente en Madr id ; 
notarios rurales que se conciertan con 
el otro ú otros nue ejercen su ministe-
r io ^n la localidad donde sus notar ías 
radican, V así consiguen vivi r donde 
les parece v obtener a lgún yendiiíHen-
to no despreciable; ingenieros que. no 
aparecen por sus distritos u oficinas... 
A á qué seguir? E l mal se ha extendí , 
tío á tantos lugares que imposible se-
r í a enumerarlos uno á uno; y es tan 
conocido, que huelga la enumeración, 
Digamos, en resumen, que estos abu. 
sos Henen reconocimiento oficial: ayer, 
el ¿ íucürao del conde de Eomanones ; 
hoy, el Beal decreto del Sr, ^ i r e l l . 
Corregirlos en Ins t rucción púbuca y 
mantenerlos en otros ramos, ser ía g n i . 
veniente injusto; ios perjudicados en 
aquel departamento dir ían, con razón, 
que la mavor injusticia sería eiiiplpar 
con ellos el r igor y el favor con los de-
m á s Y sobre todo: si al interés nacio-
nal conviene lo (fce el Sr. Burell ha 
hech^ al in terés nacional perjudica la 
contraria conducta, de sus compañeros 
«de Gabinete. 
¿ No ve en todo esto el conde de Ro-
mán nnes otros «moldes viejos que rom-
per ?» 
E l jefe del Gobierno montenegrino 
irá á París 
o 
^ DE L A POLITICA Y L A V I D A 
o 
| Ocwpadas por los austríacos las poblacio-
nes de Scutari y Podgoritza, puede darse 
por consumada la conquista de Montenegro, 
que, como á su tiempo indkainws, no podía 
tardar, una vez en manos de las tropas de 
Ánst r ia el monte Lovc^n, cualquíem que 
fuese la actitud del rey de Montenegro. 
Las descripcion'Cs que los aliados hacen 
de las fuerzas montenegrinas durante las 
úl t imas jornada-a de lucha son udesolarfo 
ras». 
Sin municiones, sin víveres, hechos j i r o -
nes los trajes, desnudos y sangrientos los 
píes, marchaban los soldados apoyándose los 
unos en los otros y sembrando el camino d« 
cadáveres. 
Esta, pintura basta y sobra para que los 
diarios franceses que hablaron de traición 
comprendan la- crueldad de la- injusticia con 
que procedieron en un paroxismo de ego-
látr ica ligereza. 
A la hora de ahom, Durazzo se ve seria-
mente amenazado por las hii-estes de Fran-
cisco José. TAI Prensa de Iiujlaterra y Fran-
cia da por desesperada su- situación. Y es 
que, en realidad, la. rendición de toda A l -
bania también parece cuestión de brevísi-
mos días. 
Con esto y la inexpugnahilidad que á Cat-
taro presta la posesión del monte Lovccn, 
Austria se hará dueña, del alto Adriát ico, 
por donde. I t a l i a sufrirá rudísimb golpe en 
su política naval y en sus aspiraciones re-
dentistas. 
Acerca de los proyectos próximo.futuros 
de los alemanes, todo son cúbalas. La una-
nimidad de los crlti&os de la «Entenie» en 
procurar inquir i r los propósitos germantos, 
reconoce la superioridad de éstos cvya. es 
fiempre la iniciativa, y que al pelear donde 
y cuando oportuna juzgan, llevan ya un 
buen tanto por ciento de la victoriaí. 
En este sentido, una sola novedad: han 
llegado á Constanfinopia 50.000 alemanes 
perfectamente armados y municionados. ¿A 
quién ó á qué amenazan? Se ignora. Lo 
que asusta es la in-cxaliuribílidad de esa 
Alemlaní'1-, que no se agota, na en hombres, 
n i en dinero, n i en vitualhs, n i en arma' 
mentos, n i en municiones... 
Míster Asquith.,. comprando la aquiescen, 
cía pam. el conato de ley sobre servicio obli-
gatorio á poder de concesiones á todos los 
organismos obreros... Y él en conceder y 
ellos en aquietarse, andan á un paso coma 
sí se trataim de procurar hombres no para 
la guerra, presente, sino para la fuUira.. . 
• • « 
Telegrafían de P a r í s : 
«La reina y las princeeas de Montenegro 
í han llopraílo á Lycxa en un estado iatiifnta-; ^,^) ^ ' i x un equipaje propio cío una ranuha 
i pobre, puí^s conpi&t-ía en unas cuaimas ca-
| jas de cartón destrozadas, un baúl malo y 
I algunos paquetes enrueltos en papel y su-
í jetos oon bramantes. Toda su fortuna esta-
j ba formada por una reducida provisión de 
j plata y algunos billetes servios, muy difí-
• ciles de cambiar.» 
í ¿Es vnxlad hubo un rey que solía decir: 
; «Yo seré, quizá, r'ey ndesti-O'nado», pero no 
j seré i'ey (dronadonf No lo creemos. De to-
' das suertes, el bravo y noble N i k i t a no fué 
\ ese rey, denm^iado positivo, y harta prue-
j ba de ello nos o/rece el estado dolorosísimo 
| en que su mujer y sus hijas han llegado á 
1 Fixinciai. 
| Los fugitivos más misembles no se les di-
| ferenciaran en mucho... 
{ Es inuposible, ante tan lamentable ejem-
! pío de las mudanzas de la fortuna, no me. 
! ditar en lo vano de las humanas grandezas. 
i ¡Flor de heno, á la mañana verde¡ seca á 
la tarde; gota de rocío que al momento se 
| evaponr; humo, sombra, widnl . . . 
Las princesas de Montenegro son en el 
\ mundo famafias por su hermosura. ¡Otra 
j vanidad, sí, pero que hace mqs dolorom «i* 
desventutxi! Pudieran creerse nacidas para 
EN L A C A M A R A 
í L O S C O i M U N E S 
E L A T A Q U E 
A S A L O N I C A 
L O S I T A L I A N O S 
E N A L B A N I A 
E L K A I S E R H A L L E G A D O 
A GÜEVGEL1 
E L 
E N T E R C E R A L E C T U R A H A SIDO A P R O B A D A 
L A L E Y D E SERVICIO O B L I G A T O R I O 
E X I T O S A L E M A N E S A L E S T E D E M E U V I L L E 
F R A N C I A . — A l Este de N e i i ü i l l e , los a lemanes se han apodera-
do de algunas t r incheras , que los franceses no han p o d i d o recon-
quis tar. 
U n a escuadr i l la de aviones g e m í a n o s ha bombardeado los acan-
tonamien tos mi l i t a res y e l parque de a e r o s t a c i ó n de N a n c y -
R U S I A . — L a ofensiva rusa en Bcsa rab ia ha cesado, re inando re-
la t iva t r a n q u i l i d a d en todo e l j r en t e . 
V A R I A S . — D i c e n que e s t á h e r i d o en un brazo e l genera l a u s t r í a -
co Bohern E r m o l l i . 
C incuen ta m i l soldados a l emanes , pe t jec tamente equipados , han 
l legado á Cons t an t ino p í a , d ispuestos á m a r c h a r a l j r en te de c o m -
bate donde su presencia sea necesaria. 
E n tercera lectura ha ap robado la C á m a r a de los Comunes la ley 
de se rv ic io o b l i g a t o r i o . 
SE CREE GTJE E L EMPERADOR TOMA. 
HA L L MANDO D E L ESTADO MAYOR 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ATENAS 25 
La proximidad d i l ataque á Salónica por 
los Imperios centrales parece oonfirmairso 
con la noticia de que el t á i s e r , acompañado 
del' feldmariscal Von Mackensen, ha llegado 
á Guevgeli. 
Inmediatamento parece que convocó á loa 
jefes del Estado Mayor en aqtuel. frentó 
para que lo dieran cuenta de los proyectos 
de ataque y disposición de las tropas. 
De comenzar inmediatamente las opera-
ciones, se cree que el emperador GuUlermo 
tomará a su cargo la dirección de] Estado 
Mayor, como ha liocbo on otras ocasiones en 
DE BUSIA 
SERVICIÓ «APIOTELEGRXFICO 
PA1US (Torre Biffel) 25 (3 t.) 
Mísitef Patchitch frá en breve á París para 
conferenciar con el Gobierno francés sobre 
varias cuieetiones, especialmente sobre la re-
organización y participación en la lucha de 
ias ti-opaK servias. 
Estas tropas continúan, parto on Albania 
y' parte en Corfú, con el mayor orden. 
| ilustrar un trono y hacer feliz á un rey 6 
I ejnp^rador, como su hermana Elena, y ¡cuan 
l dístínUi la ^{JT*1 realidad de los sueños co-
' íor de rosa y oro! 
¡Vanidad de vanidades y desola-ción d» 
espíritu f 
• • • 
IMS modifico.ciones íntrodutidn» en la 
constitución y funcionamiento de la Junta 
de Defensa, nacional merecen detenido estu-
dio. Mas no puede consagrársele con fruto 
Iw^ta conocer el decreto, próxim'o á ver la 
luz, sobré t i Esf'ido Mayor Central. 
S i» embargo, la impresión producida por 
una primera y leve lectura ha sido, en ge-' 
nrral , favorable. 
El organismo independiente, estable, y en 
lo f ^ f f á m Q ejecutivo, parece qut se ha 
creado.., 
No ocultaremos, fie obstante, qm tíe:}e 
razón nuestro colega tLa Epoca» cuando 
dic*: 
«Pero, lo repetimos, para nosotroe no ea 
el texto do I3 soberana disposición lo que 
nos importa. Es el^modo f/oipí? ?o aplique. 
En España la función de legislar está do«-
acreditada, y de la do gobernar, en cam-
bio, apenas BÍ tenemos noticia. A gober-
nar, pü^»; á que. esas resoluciones sean algo 
más que un enriquecimiento de las páginas 
del Alcubilla.» 
R. R. 
Monseñor Mercier? en Roma 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 25 
Una numerosa 1 ¿presentación de la Acción 
católica italiana visitó aí Cardenal Meiwc. 
E l presidente de la misma, conde de la 
Tot-FC- dirigió al Purpurado beliga un, afec-
tuoso'saludo, Bi^HreSj^g sus votos para que 
el triunfo de la paz en Europa puinl^ ŝ -
lüdar á Bélgica, resucitada. 
Contestíó eí Cardenal Mercier manifestan-
do gratitud por la amable acogida que 
en toda» part^» ha encontrado. Lutgo des-
cribió la* virtudeg heroicas del pueblo bel-
ga,' que sufre sin exhalar la menor qut'ja 
sus desgracias presentes, aguardando con 
dignidad (ñ día de la justicia. 
Terminó inanifestanm» ndmiración ha-
cía pn pueblo V un rey católicos que con 
toda firmei^a y fir]plidad hacen honor á la 
palabra que empeñara», 
SERVICIO RADlOTELEGRÁnCO 
LA CAMARA G R I E G A SUSPENDE SUS 
SESIONES 
NÓRDDEICH 25 (12 n.) 
Dicen do Atenas que en la apertura de 3a 
Cámara el presidente del' Consejo de Mi-
nistros leyó un Mensaje real, después del 
Ctul lop diputados prorrumpieron en gritos 
de ] iviva el rey 1 
Despiés de prestar jurnmento, ila Cámora 
^u -pondió sus sesiones por tiemipo indeter-
minado. 
SttftVlCIO TEJ^ORfiFICO 
MONTENEGRO ESTA CERCADO POR 
LOS AUSTRÍACOS 
GINEORRA 25 
«La Tribunas recibe noticias de Tvb nr^. 
negro en que se dice que loq austrifloo» 
han conseguido enoen-ar á esta, nación en 
un círcuQb de hioiTo J solidada, que ín^p* 
dirá por oamipDeto todo intento día huida 
de los contingentes servios y montene<ii 1 a:)"« 
que au" no han deípuesto Has armae. 
• • • 
ATAQUE AL CAMPAMENTO DK SE-
NUSSI 
LONDRES 25 
Oñda?: 
La columna dtó genera(F Walíaca atacó el 
día 23 al oampamento de ôs Senussl, ¡n. 
T Ü P Q Ü I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LAS TROPAS TURCAS HAN ECHADO A 
LOS RUSOS DE KENGARfeN 
ÑAUEN 25 (10 m.) 
Según noticias de Constantinopla, el día 
18 de este mes las tropas turcas y guerreros 
indígenas libraron de los rusos la ciudad de 
Keujgaren, situada entre Kermansoha y Ha-
madan. E n eu avance ocuparon también las 
ciudades de Assadabadsohai y Parkam, re. 
chazando á un regiimiento do caballería rusa, 
que emprendió un ataque desde Maraña, en 
dirección á Mianoab. 
Los rusos tuvieron cien muertos. 
Otro regimiento ruso fué batido al Sur 
de Urmia. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
CINCUENTA MIL ALEMANES EN CONS, 
TANTINOPLA 
ATENAS 25 
Informéis procedentes de Turquía asegu-
ran que han egado á Constantinopla cin-
cuenta mil eoijdiadO'S a îemanes, bien equipa, 
doa y armados, dispuestos para ayud.«r á 
Zfcts tropas otomana* en cua-Ujuiera de los 
frentes donde puedan sor neoeearios. 
• « • 
UN ARMISTICIO 
LONDRES 25 
En el frente de Mesopotamia se ha con. 
venido un armisticio de varias horas para 
retiTW á los heridos é inhumar á los muer-
tos. 
L a crecida deT río Tigris impide todo mo-
vimiento. 
E l genoraill Thownsliend no lia vuelto ó 
rer atacado. 
Declaraciones del presidente 
búlgaro 
SERVICIO RADIOTÍi-EGRÁFICO 
NAÜBN 20 (10 w . ) 
E l presidente del Consejo de Ministros 
búlgaro, Sr. Radoslawow, ha manifestado, 
al recibir á los diputados agrarios, que la 
entrevista de los soberanos en Nisch había 
resultado mpy satisfactoria, haciendo resal-
tar que el emperador alcnuln se había mos-
trado muy satisfecho del ejército búlgaro. 
Dijo, además, que la situación interior de 
Bulgaria era muy halagüeña. Que Bulgaria 
hnhi? logrado ya con ej vajor de sus sol-
dados más do lo qu^ aijtoi p-uio esperar?.', 
y que el descontento sólo se comprendía en 
los enemigos de Bulgaria. 
E l presidente expresó, finalmente, sus 
jne.jores esperanzas respecto á los aconteci-
mientos futuros. 
En Bulgaria aumentan opiniones que abo-
gan por una duradera alianza con las po-
tencias central^?, fundánilosi* on ella gran-
des planes para el porvenir. 
E l espíritu general del país está confiado 
sobre las operaciones que se avecinan. 
E l príncipe heredero de Servia 
fERVICjO RXDIOTELECRÁnCO 
PARIS (Torre Eiffel) 23 (8 t.) 
E l príncipe heredero de Servia está en 
Durazzo y dirige los movimientos de sus 
soldados. 
Tan pronto de-somMarcan en Corfú los des-
tacamentos son atendido^ y vueltos á equi-
par i cargo de Francia, 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS RUSOS, RECHAZADOS 
NORDDEICH 25 (12 n . \ 
Parte oficial a lemán: 
En el frente ruso rechazamos fáciímente 
algunas tentativas de avance de| enemigo. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
COMBATES EN E L STRYPA 
RETROGRADO 25» 
En c! frente ocoWenital cafícniamos, con 
éxito, cerca de llluxt, á unos grupos ene. 
tnfgds que hacían trabajas do atrinchera-
miento. 
En el Sírypa medio, región tfc Burka. 
now, el fuegie (je nuestra artillería dis-
persó á otros gruros e?»esnigos. 
En región de' Strypa vnterjor ha» 
fu f̂ro ds cañón. 
En 9f combate habfífo para te- Qoupafffón 
tío los hoyos abiertos per la explosión de 
unos minas aí Noroeste d:̂  Gzomoviíz, ol 
enemigo empleé bombas asfixiantes. 
En el Cáucaao seguimos persigwic-ndo al 
eíiemigo, habléntícse capturado á más tío 
709 askaris y cogiendo un convoy de ar-
tilíeria. 
Hemos bombardeado nuevamente fes fuer, 
tes de Erzerum. 
En la región de BfaggbWi batimoe en 
íiiversos puntos á unes destacamentos Uur 
mua, spoyatíes por fa Infantería. 
« • » 
UN G E N E R A L AUSTRÍACO, H E R I D O 
PETROGR ADO 25 
KI g&pefóiji austr íaco Boehn Ermolli , quo 
mandaba una de las divisiones aus t rohún, 
garas que combaten eu el frente do Galitzia, 
ha resultado herido. • 
Haciendo una visita á Hoe Bold-ados dt> un 
regimiento, acompañado de su ayudante, ded 
comandante de un batallón y otros jefes, e<9_ 
talló un obds, recibiendo ol general uno de 
los cascos en un antebrazo. 
E,! ayudante de Bcehn Ermolli quedó 
muerto, y ol comandante del batallón, gra_ 
vemeoite herido. 
Aunque 1A hcfrida del general austr íaco ea 
do importancia, se cree que no ofrece peligro 
ninguno, por ahora-, á no sor que se presen-
tara alguna complicación. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
LOS AUSTRIACOS CAÑONEAN EN E L 
ISONZO 
COLTANO 25 (10 n.) 
Mando supremo;* 
La artillería italiana bombardeó de nuevo 
ta estación de Caldonazzo. 
En el sector de Tolmino, á favor de la 
niebla, el enemigo intentó atacar nuestra 
posición de Santa Lucía. Fue prontamente 
rechazado. 
En el medio Isomo vi enemigo caftoneó 
intensamente nuestras posIcBenes d© la al-
tura al Oeste de GoHtzia. 
En el resto de| frente no ha cambiado 
|a situación. 
SER VICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LO® F L E T E S EN HOLANDA 
XORDDEICH 25 ( I I m.) 
Dentro de poco so pnb'icara un decre. 
to nr^iín «*]• nmT (Lrn luarorw hokvndeoes 
deberán ir fletados eiHnsivftn|entp w p des-
tino ¿ pi;^rt<>3 In.'Iar.íVse», 
De aquí en adlelante no hará faüta un 
permiso especiiaíl 5>ara la venta de buque» 
hoJandesee. • • • 
D E B A T E SOBRE E L BLOQUEO 
PULDttíU 25 (11,30 n.) 
E i debato acerca, de ia política seguida 
por el Gobierno con referencia al bloqueo 
trt idrá lugar mañana. 
So espera qne sir Edward Grey y mi . 1 r 
Asquith huirán dei ]ava' :i»ne6s 
» « • 
LOS ESTADOS UNIDOS Y E L ARMAMEN-
TO BE LOS BUQUES MERCANTES 
P O L D H r 25 { U . m n.) 
T e l ^ i d í i a n de "Washington que .se tiene 
entendido que e] Gobierno de los Estado» 
r»ido6 está har,ieni¡,> m, ^ tnd lo detalla-
disimo de }R cuestión del annam^to de 
los hnquee raerc-antes de los beligerantes. 
E l pr^idente Wüson espera encontrar al-
gún medio para reconciI;ar los principie» 
(|UP esfsÍT, en r-onfl^t* ^ ja ]uo}ia m f i r ( t j . 
m a , promovidos por los «raids» submarinos. 
sfeRVfCIO TELEGRÁFICO 
HIDROAEROPLANO SOBRE DOVER 
LONDKES 2o 
Un hirfroaeroplanio alemán voio ayer tar-
de sobn Dover. 
Las baterías de la p!a?a abrieron fuego 
centra éf, y dos aparatos ingSases se lan. 
¿aron en persecución d^í enemigo, que 
huyó, 
FRANCIA 
batalla 
SFRVICJO RADIOTELEGRÁFICO 
CAÑONEO EN LA REGION DE N1EU. 
PORT 
PARTS (Torre Eiffo.!) 25 (3 t.) 
Durante ta notho continuaron su activl. 
dad ambas artillerías en la región de Nicu-
p o r t . 
Nuevos detalles confirman que ef ataque 
intentado ayer piar tes etemanos e n la em, 
bocadura de Iser ha s ido rechazado por l o » 
rtiararos de la artillería francesa. Los afcv 
manos sólo lograron su Intento en un pun-
to donde algunos grupos de soldados pene, 
traron en fas trincheras de las avanzadas 
francesa?. Pooo después fueren arrojado» 
do ella en una facha violentísima de grana-
das qm fes causó sensibles pórtíída». 
En Artols eí ataque dirigido por Fes ale-
manos contra las pcsicicncs francesas, a l 
Este de Neuville y en Vaast, qu© fracasó 
c -: i^íetamente, se ha reanudado hoy oon 
más viclsnola. , 
Der-nuás de una mrivla esrle de exptosio. 
nss de minas, aoompañada de un viotenío 
bomhartíeo, los alemanes se lanzaron a l ata-
que pobre un frente de 1.500 metros, en el 
án^ujíb formado por ta carretera de Arras 
á Lens. y el camino do Neuville St. Vaast á 
Thelus. Los aMffiíaniM fueron rechazados y 
obilgadios á retirarse á su» lineas por et 
fmgo di los fraooeses. 
En tíos puntes fas e'emancs ptalleron ocu-
par varios reductos, do los que los arroja, 
mies oasi en e* <acto. 
Los franceses han bombardiaado eñeaz-
mente tas obras alemanas de Ban de Sapt. 
» » « 
CAÑONEO A L E S T E DE N E U V I L L E 
PARIS XToiTe Eiffei) 2o 
Parte de las once de la noche: 
En Bélgica, al Surcsto de Boesinghe, }as 
artillerías franoesa y briíánica han bombar, 
ctoada viotentamente las posiciones aifema-
nas, causándolas grandes daños. 
Esta mañana, doi aviones alemanes han 
arrojado unas quines bombas sobre Dun-
querque y sus arrabates. Mataren á cinco 
personas é hirieron á tres. 
En Arláis, ei cañoneo ha sido muy vivo 
a l Este de Neuvilie V en la región de Vaiily, 
donde M tiro de los franceses ha apagado el 
fuego de varias baterías alemanas. 
AI Norte del Aisne, en la región de Craon-
ns, los franceses han dispersado u n impor-
tante convoy alemán. 
Una batrría afemana que intentaba bom-
bardear e! puente de Berry_au-Bao ha sldto 
cañoneada por ]!as piezas de grueso calibre 
franoMBi, que te han ct uSado grandes daños. 
En tos alto» del Mesa, en el sector de 
Wouilly. un petiucño destacamento altemán 
que, después de 'un bombardeo bastante ac-
tivo, intentaba acircarsy á fas líneas fran. 
ceFas, ha s ido fácilmente dispersado por núes, 
tro fuego. 
En Us Vosgos, les franceses han cañonea-
dlo eñoazmsnte fes posiciones alemanas de 
Mutitach, Síos£uchr y las casamatas de Rain. 
nc5-Chéne«. 
• • • 
LA A R T I L L E R I A ALEMANA TRABAJA 
EN r i ANDES 
NOiM)DI<IÍCH 2o (12 n.) 
Comunica e? Gran Cuartej General alemán, 
oon nferencia al io?.tro occidentaiti de opera-
ciones, que, en Fiandes, nuestra artillería 
bombardeó viobutamente las posioiones en̂ Zf 
migas. 
Algunas patrullas af tnanas que penetra-
ron en sitios aislados de las trincheras, muy 
destrozadas ya por .el tiro, comprobaron r&s 
grandes bajas enemigas, hicieron aigumos pri-
sioneros y cogieron cuatro lanzabombas. 
Af Este de Neuviüe, nuestra» tropas, á 
consecuencia d-1 va^as -explosiones da minas, 
ejecuta-as con éxito, atacaron las trinchera» 
más avanzadas francesas, cogiendo tres ame-
tralladoras y haciendo más de cíen prisione:. 
rcs. Varios intentos de 'contraataques e n e , 
rrigics contra las posiciones conquistadas ee 
malograron a l iniciarle. Sólo algunos solda-
dos atrevidos trataron de a b a n O o n a r l a s 
trincheras, pero sucumbieron. 
Una escuadrilla de aviones afemanre ata-
có loé acanteruímientos militares de Nancy 
•y e! parque do aerostación en reo lugar, 
eonso ?5í:r!?ms fas fábricas de Baccarat. 
Un bip'anc francés fué derribado en Saint 
Ec;-.;:t, - i Noroest* de Thancourt, c a y e n O o 
incólime, ron sus tripulan fes, en nuestras 
manos. 
ÍERVlCfO TELEGRÁFICO 
FUEGO DE CAÑON EN LOOS 
LONDRES 23 
Parte bri tánico: 
Durante e? día de ayer hubo vivo cañoneo 
per ambas partes oerca dr, Loos. 
Bombardeamos efioa^mente fas trincheras 
enemigas, a! Noroeste de Armantiéres y 
apagamios los fuegos de unos morteros de 
trnchera a^'manss. csroa de Pilken. 
* » » 
R E G R E S O DE P 0 I N 0 A R E 
PATIIS 2o í 
Ef-presidente de ^ Kopública, aoompaña.. I 
do do los Si-cs. Dubost y "Doschane", ha rc-̂  J 
gresado esta niañaua á Parfe, ^ ^ ( ^ j 
visitar durante ^ l^sea v 4 martes *- . 
e j ^ f t o » defl Este y las h ^ Á ^ Z ^ I • i . «s fie Ai&a- i oía. oenpadats por los j 1 
1 + JI, 1 » > - -lanceses. donde se ; 
on tributado •* .r T> • t i , • 
- M . Pomcare una oa.li¡rosisi, 1 
ma acogida. 
CUERPO EXPEDICIONARIO. 
NO REEiMBARCARA 
o 
LOS I T A L I A N O S S E D I S P O N E N PAR Ai 
D E F E N D E R VALONA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA. 25 
Los rumores que han ciroulado insisteií, 
tomento estos días sobre un posible reem-. 
barco deK Cuerpo expedicionario italiano eu 
Aljbani», han sido deamentklos oategórica» 
mente por medio de una nota que el Go-
bierno lia facilitado á la Prensa. 
Else Cuerpo expedicionario—dioe^ Sa no« 
ta no ha ido allí sólo á socoarer á las tro,, 
pas eervias, sino que, además, tiene la mi-* 
sión de defend!er los intereses de ItaJia eií 
e] Adriático, que pueden verse a/tacados po< 
los aut>troalemanes y bdlgaroaustriacoe quoi 
vienem ipor la panto dio Ochrida. 
De Monastir han salido tropas- austroale^ 
manas con dirección a Aflbajiia. Totlo olld 
es motivo suficiente—termina üia nota oíL 
cáal—ijwira que los Rayanos; tomen toda 
díase de precauciones para defender á Va* 
loma. 
S U E L T O S 
SERVICIO RAMOTFLEGRÁFICO 
LOS I N G L E S E S , RECHAZADOS E N 
MENLAHIC 
N O R D D E I C H 2o (12 n.)¡ 
Dicen de Constantinopla que los ingl<?sea 
procedentes do Iman-Ali-Garbi, y protegidoa» 
por botes cañoneros fluviales, atacaron núes* 
tras posiciones en Monlahic, á unos 85 kilo* 
metros a] Este do Kut-el-Amara, en ambas 
orillas del Tigris. L a batalla duró s«is horas* 
Todos los ataques de] enemigo fueron re* 
chazados. 
Eti e! campo de batailla contamos unoei 
3.000 muertos ingleses. 
e » » 
LA L E Y D E L S E R V I C I O OBLIGATORIO, 
APROBADA 
N O R D D E I C H 25 (12 n.); 
Dicen de Londres que la Cámara do los| 
Comunes aprobó, en tercera lectura, la ley 
del' Servirlo militar obligatorio, por 238 vo-
tos contra 86. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
MINISTRO GRIEGO, F A L L E C I D O 
ATENAS 25 
Ha fallecido M. Theotokis, ministro de 
Hacienda. 
El' Gobierno ha acordado que sus fuñe* 
rales sean oost-eados por é s t e / 
E l Papa á la reina de Holanda 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 25 
E l Papa ha hecho llegar á la reina Gui-
llermina de Holanda la expreteión de su 
sentido pésame por las des-gradas de laflt 
immdaciones de aquel país . 
— O -
Franqueza de "11 Popólo,, 
SSRVÍCíO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 25 (10 m.) 
E ] «Popólo d'Italia» declara que es de-
ber hablar oon franqueza; hasta ahora han 
salido victoriosos búlgaros, aletmanes, aus-
trohúngaros y turcos; la «Entente», por ej 
contrario, ha perdido completamente tres E». 
tados, á saibor: Bulgaria, Servia y Monto-
negro; provincias de Francia y Rusia es-
tán ocupada* por el enemigo. L a «Entente» 
sufrió una serie de fracasos diplomáticos, 
y todo esto sucedió porque falta unidad en 
la dirección. 
ET «Popólo» termina afirmando que los 
pueblos de ¡a «Entente» esperan quo antea 
de la primavera se habrá coordinado un 
plan de operaciones. 
Co mcesiones y promesas 
de Asquith 
SERVICIO RAMOTELEGRÁFICO 
NAT7EN 25 '(10 ni.) 
Míster Asquith continúa complaciendo á 
lee adversarios del servicio obligatorio me-
dia uto conmdones y promesas. 
A una Digitación ebrera lo ftseguró qne 
no se haría ninguna w n p i f i ó n da i& ]Qj 
actual, qi«* el servicio obíigatorio casaría 
después de le guerra, y que después ella 
no comprendería ]CA oaiados^ 
A pesar de esto, temé el «Dailv Chrnni-
ole» que el nuevo Congreso ma.gn¿ de obre-
J-os, que se celebrará en Rristol, vuelva á 
hacer %-iva oposición contra el servido ol>li. 
gatorio, y, lo mismo que eí anterior Con-
greso, pedirá á los ministros obreros que 
presenten su dimisión. 
El bloqueo inglés contra Alemania 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 2o (10 m.) 
El propósito de Inglaterra de extremar ol 
bloqueo contra Alemania, tratando á I c | 
«pu-rtos holandeses lo mismo que á los a & 
manes, sólo ha despertado ligera intr.inqhi-
hdad en Holanda, t ra tándose el asunto con 
mucha (alma. 
Los C-ntros qpmerciíleé holandeses Inn 
manifestado que la libertad de comercio del 
país eett ya íés tóngída del modo más s«- • 
vero por laé medidas coercTíivas de Ingla-
terra, que no pu^de ser peor. 
El bloqueo dicho será como dar un m f a 
on e ag„a, e„ lo referente a] enmemo • 
pero las relaciones de ja Gran Bretaña con 
los neutrales quedarán perjudicadas 
—o-
En la Cámara de los C omines 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 25 
L a Cámara de los Comunes ha aprobada 
ei ((bilí» de reclutamiento por 383 votos con 
tra 36. *" 
L a Cámara de las Loree ha. aprobado tam_ 
bien el proyecto en primera, lectura. 
Miércoles 26 rde Eneró 'de 1916. E L D E B A T E 
M A D R I D . "Año V L Nám. 1 ¿ 3 9 . 
L A C O N G R E G A C I O N 
D E L S A N T O O F I C I O 
. o 
N U E V A S CONCESIONES P A R A 
E N TIEMPO D E G U E R R A 
o 
UNA CAUTA D E L PAPA A LOS PRESI-
DENTES DE LA PRESERVACION DE 
LA F E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 25 
La Congregaciión úe\ Santo Oficio, ipor 
lüedio de clecroto, t'stahlece nuevas concesio-
nes en tiempo do gue'rra y el privilegio de 
Misas en sufragio de los muertos á conse-
cuencia do la guerra, dondequiera que aquó. 
ilae se celebre'n. 
Igualmente concede á lo© capoülanes cas-
trenses la facultad de bendecir toda clase 
de objetos religiosos: medallas, escápula, 
í ios , etc., y fa de dar la Bendición apos-
tólica en ar t í tulo do muerte. 
Estas facultades durarán hasta el término^ 
de la presente guerra^ y son valederas en 
todas las naciones beligerantes. 
L a Obra de la Preservación de la Fe. 
ROMA 25 
El Santo Padre ha escrito una carta á 
los presidentes de l'a Obra de la Preserva-
ción de la Fe, de Pa r í s y d3 L y o n , ' seño-
res Hamel y Saint Olive, diciéndolos que, 
aunque la guerra es tá causando numerosas 
b:;jas entre Tos sagrados ministros de las 
Misiones, deben proseguir con esforzado ani-
mo sus trabajos, en ja seguridad do que el 
Señor bendecirá sus labores con frutos tan. 
copiosos como antes. 
n • 
Suecia, por la neutralidad 
SERVICIO TELEGRAFICO 
STOCXOLMO 25 
La Cámara do diputados ha comenaa^o fei 
discusión dte los presuipuestos. 
En la AÜta Cámara eí! jefe deffl partido de-
rechista, Sr. Trygger, ha declarado que 
acc¡ptia'l>a. eO! mantendaniento de la neut'.rali_ 
dad do Suecia., pero que este país no debía, 
sin embargo, renunciar á sus dbrecihos. 
• Varios Htfenftes insisten en que continúe 
(la polaca de neutralidad albsolmta ó i m . 
paiTia"'. 
En lia Cámajia popula-r los representantes 
de diVOTBoa pairtidos so han espresiado en 
igual sentido. 
Sólo el jefe de las derochas, Sr. Litdmann, 
ha," deidíaradlo que eÓ dereciho de gentes ya no 
Bxiisite en eH mundo, que ha demostrado 
Carecer do so idai idad' hmnana. 
JX) presiic^enlkí de.̂  Oohséijío, ^nt^ta-ndo 
en anílbas Cámárae, expresóse en idénticos 
tenninos á los que manifestó en la dedllam-
ción de la neutralidad sueca.. 
« * * 
Eu el díiscui^so pronunciado en mníbas Cá. 
maras, el presidente dtíli Consejo dedllai-ó que 
Eo hab ía razón alguraa para dudar de pO-
UStica dell Golbierno y pensar que se aparta-
se de illa línea de conducta que se tiene t ra , 
zada. 
Nuestra pol t iea—añadió—es la política 
de neutralidad siincera, aceroa de la cual 
fueron dadas explicaciones en diversas oca-
siones, 'indtueo por eli ipi^pio monarca, que 
excitó á todos á trabajar con todas sus 
fuerza* para mantener Cía paz. 
Nuiestro prepósito «es 'peitseverar en gos 
principios s.eguido3 hasta hoy con respecto 
é los beCi'gerautes y conservar iguales re-
íllacionee oon los demás, países noutrálea. 
, 0 1—• 
Cumplimientos á la reina 
INFORMACION 
DE L A CASA REAL 
D E P A S E O 
CACERIA REGIA E N L A C H A R 
Su Majestad la Reina Doña Victoria 
y el Principo Leopoüdo. pasearon, por la ma, 
¿ a n a , en coche descubierto, por la Casa de 
Campo. 
También pasearon, á primera hora de la 
tarde, por dicha posesión, acompañados do 
Su Alteza la Infanta Doña Beatriz. 
-4*- La Rema roeibió, en audiencia, a,i cort^ 
ned Bermúdez de Castro, que se despidió, por 
marchar en breve á Marruecos, para tomar 
el mando del regimiento á quo ha sido des_ 
tinado. 
So recibieron en Palacio noticias de ha. 
ber llegado efl Hoy á Láchar y de haber co-
menzado la cvKvría. sin novedad. 
Los Pnncipj.s de Salni.Salm han tole, 
grafiado afl Bey dándole las gracias por sus 
gestiones, para que se les concediera la l i -
bertad. 
Anoche asistió la Reina al Real, acom_ 
pañada de la duquesa de la Victoria y del 
duque de Fr ías , dama y grande de guardia, 
respeetivamente. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
CORDOBA 25 
Su Majestad el Rey pasó por esta capi-
tal , siendo saludado en la estación por las 
autoridades, el capi láu general do la re-
gión y los gobernudores de Sevilla y Má-
laga. 
El Monarca, que venía descansando, si-
guió su viaje á Granada. 
Llegada á Láchar. 
GRANADA 25 
A las doce de ,1a mañana llegó á I l lora el 
t ren real, conduciendo á S. M . el Rey y 
á SS. A A. el Infante Don Alfonso y el Pr ín-
cipe Don Rianiero. 
Con las Reales personáis llegaron el gober-
nador civil de la provincia, el diputado á 
Cortes Sr. Lachica y el duque de San Pe-
dro de Galatino. 
El Soboroaio fué cumplimentado por las 
autoridades do Loja ó Il lora. 
Don Alfonso y los demás invitados tras-
ladáronse seguidamente á Láchar , donde el 
Rey fué aclamado por el vecindario y por 
tas familias de los guardas del coto. 
La cacería dura rá hasta el día 30. 
Antes de regresar á Madrid Su Majestad 
vendrá á .Granada . Se es tán haciendo gran-
des preparativos para recibirle. 
E S i U DIO Ó 
SOCIALES 
L A ACADEMIA SOCIAL D E LOS 
LUISES 
EL PARO GENERAL EN ALMERIA 
L O S M E T A L U R G I C O S D E B A R C E L O N A V U E L V E N A L T R A B A J O 
E l Cardenal Guisasola, 
gran canciller de Carlos m 
E l Ministerio de Estado inserta en la 
«Gaceta» de ayer un Real decreto nom-
brando caballero dd! collar de la Real y 
distinguida Orde?n de Carlos I I I , y gran 
canciller, á D. Victoriano Guisasola y Me-
néndez. Cardenal Primado de España . 
NUESTRO PRELADO BENDICE A LOS 
JOVENES Y ENCOMLl SU LABOR 
— o — 
Ayer, á las cinco de la tarde, tuvo lugar, 
en el salón-teatro de Ja Congregación de' 
San Luis Gonzaga, la primera sesión dQ la 
Academia Social, formada por los jóvenes 
de dicha Congregación. 
Presidió el acto nuestro reverendísimo 
Prelado, y entre Jas personas que ocuparon 
las tribunas recordamos á los Sres. Allen-
dosalazar. Bahía, Santos Ecay, Morán, Ga-
bilán, Silvola, Alarco'n, Angosta, Triana, 
Abeillán, Bofarull, Aristizábal (D. G., don 
J . M . y D. L . ) , P iñana , reverendos Pa-
'dres Gafo y Luna, numerosos seminaristas 
de Ta cátedra de Sociología y otras personas, 
que sentimos no recordar. 
Dióse comienzo haciendo uso de la pa-
labra el joven presidente de la Academia, 
D. Ramón Allendesalazar, quien dijo que, 
obligado por su cargo, se limitaría á presen, 
tar á los Sres. Vil la y Prieto, que habrían 
de sucederlo en el uso de la palabra. 
Saluda al excelentísimo señor Obispo de 
Madrid y le expresa el agradecimiento do 
los jóvenes católicos, que se ven honrados 
con su presencia. 
Expone el plan de labor que se ha tra-
zado Ja Academia, enalteciendo el espíritu 
cristiano que funda Sindicatos, Centros d<í 
enseñanza y honesto recreo y difunde sin 
descanso Jas doctrinas salvadoras. 
También habló del triunfo conseguido por 
la Academia llevando á varios obreros á 
Oharaartín á hacer los Ejercicios Espiritua-
les de San Ignacio.-
Fué muy aplaudido. 
A continuación hizo uso de la palabra 
D. Ventura Prieto, quien dijo que la Aca-
demia comenzaba su labor confesando qué 
j a m á s se apartar ía de las enseñanzas y ru-
tas marcad a sv par los Pastores legítimos de 
la Iglesia. 
Afirma que la acción social de los Luises 
ha de ser francamente católica, pues su fin 
es oponer la labor religiosa á la labor laica. 
Lee aligunbs textos de autoridades ecle-
siásticas, en los que se proclama el carácter 
católico que debe revestir aquélla, y elogia 
como salvadora la Encíclica «Rerum No-
varum», del gran Pontífice León X I I I , dio-
tada para buscar la concordia entre pa-
tronos y obreros. 
Dice que los jóvenes católicos practican 
la democracia cristiana, y en ella 9e ins-
piran, meditando en fa cuenta que tenemos 
que dar á Ddos de nuestros actos en Ja 
tierra. 
Recibió muchos aplausos. 
Inmediatamente se levantó el Prefecto de 
la Congregación, D . Mateo de la Vil la , de 
la A . C. N . de J . P. 
LAS PALMAS, IMPORTANTE PUERTO DE ESGALA 
AGUA DE V1LLAZA 
REINA D E LAS DE MESA 
SERVICIO TELEGRÁFÍCO 
A L M E R I A 25 
r Las Sociedades obreras han acordado por 
unanimidad el paro general, á par t i r del 
»día 31, en prueba de solidaridad con los nra, 
quimistas y fogoneros de Jos ferrocarriles 
del Sur de España y protestar contra la 
pasividad observada en la solución del con-
flicto. 
• • « 
B I L B A O 25 
En la mina ((Concha I», sita en Gallarta, 
lia ocurrido un desprendimiento de tierras 
que alcanzó wl obrero Elias Robledo Pereda, 
de treimta y cinco años, matándole. 
-4». Cerca de Gueoho ha tenido lugar un 
sangrienito suceso entre los celadores de ar-
bitrios municipales y unos vecinos, resul-
tando uno de éstos muerto y otro herido. 
E l Juzgado entiende en el asunto. 
Se 'ha disuelto la Federación republi-
cana que ¿e formó con motivo de la expul-
sión del' partido dtej concejal Coterillo. 
•+> La Asociación de Navieros ha celebro,-
do una Asamblea en la que el presidente ha 
dado cuenta "de las gestiones practicadas 
cerca del presidente del Consejo y del d i -
rector de Comercio, para evitar qne las 
Empresas Navieras sufran gravísimos per-
juicios con la aplicación l i teral del decreto 
sobijo ventas de buques. 
Se felicitó á los comisionadios por la fe-
liz solución conseguida, y se acordó dar un 
voto de gracia á la Cámara de Comercio y 
demás entidades que oooperaroin al éxito de 
las gestiones realizadias. • • • 
BARCELONA 2o 
Continúa en el mismo e í tado de días an. 
tbriores la huelga de obreros albañile8> 
jEsta mañana acudieron á recomenzar jus 
tareas los obreros que construyen la plaza 
de toros monuimental. A poco de dar co-
mienzo á sus labores se presenté en la obra 
un nuimeroso grupo de huelguistas albañiles 
con, propósito de hacerles, abandonar BUS 
quehaceres á sus compañeros de oficio.. 
Ante la actitud agresiva de los coaccio-
nadares, pi<onto se inició la desbandada de 
obreros, hasta que hizo su presencia en las 
inmediaciones de la edificación una pareja 
de caballería de la Beneméri ta , que, sable 
en mano, dispersó á los revoltosos. 
Pasados los primeros momentos de estu-
por, los obreros albañiles de la plaza a« 
toros tornaron á sus abandonadas tareas. 
Para esta tarde tiene señalada la celebra-
ción de un mi t in la Federac ión d© obreros 
albañiles y peones, con objeto de seguir es-
, + i„ I tudiando los incidentes y dificultades que Muv elocuentemente, "omenzo a tratar de ! • , . , •• , i , . . J ¿ j , ' - i i se oponen a la solución do la huelga, 
la obra encaz de la acción social. . , , . A ' i i n „ Dicho acto publico t endrá lugar en la Casa 
del Pueblo, y promete verse muy conou, 
rrido. 
de Montenegro 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LYON 25 
NOCHES p E L REAL 
«GIOCONDA» 
N i mediana fué la i n t e r p r e t a c i u n cpio a n o . 
tíhe alcanzó la aplanante ópera de Ponohiel-
l i i . Con la verdad no debemos pelear, y á 
nada conduciría ocultarla, haciendo caso de 
las fingidas salvas de aplausos con que la 
claque ornamentó e] espectáculo. 
Debutaron Amelia Pinto y Juan Nadal, 
soprano y tenor, respectivamente, y el pú-
blico lies fué discfretameinte benévolo. La 
Pinto, cantante de larga historia, hizo lo 
que pudo y aun algo más, logrando en al-
Muoho se ha trabajado en este punto; ! 
afortunadamente, la solidaridad se acerca, y 
ya no se habla de antagonismos, sino de la 
tan anhelada unión. E l amor cristiano des-
ciende de las clases elcivadas á las menes-
terosas, fundiéndolas en un abrazo de amor. 
El ideal de esta Academia sería ver or-
ganizados en esta corte todos los oficios, 
y aue cada uno de éstos se agrupe en un 
solo Sindicato, y todos éstos Sindicatos ten-
gan un Consejo directivo común, con BU 
consiliario, nombrado por el Prelado. 
Asimismo esjmrtidario de que exista una 
sola Mutual y una sola Cooperativa, que 
en este supuesto disfrutarían de vida prós-
pera y floreciente, y de que las obras de 
beneficencia pasen' á ios Círculos católicos, 
separadas por completo de \& Mutual 
Las noticias referentes al conflicto plan-
teado por los obreros panaderos son en ex-
tremo satisfactorias en lo que hace reía» 
ción á la tranquilidad pública. 
Según nuestros informes, puede calcularse 
qne el 5 por 100 de los panaderos que se 
^w .Wi - fvrnn o n h i i f i W a . KO lian nrcseatdo en 
muchas casas en demanda de trabajo. 
En varios de los más importantes estable-
oimienitos de panificación no han podido, 
por el momento, ser atendidas esas peticio-
nes, por tener ya á su disposición los res. 
pectivos patronos á buen número de solda-
j dos pertenecientes al Cuerpo de Intenden-
cia, de esta plaza. 
Igual suerte que esos sus compañeros de 
V\ eeneral montenegrino Govosdenostkes gunos pasajes interesar al audi tor io; ¿u 
~ _ L . T ^ ^ ¿ ™r ,W dAleeacioncs de entida, voz está bien timbrada, pero en los agudos 
vibra poco, y aun desgarra... Juan Nadal 
es un- tenor inmejorable para zarzuela, con 
su dulce y segura voz, de bellas inflexiones 
ha recibido á varias delegaciones 
des francesas que iban á cumpUimentar á la 
reina de Montenegro. 
Las penalidades del viaje han producido 
gran cansancio á la soberana, que no ha sa-
lido aún do sus habitacioiios. 
o 
La unidad moral de Francia 
SERVICIO TITLEGRÁFICO 
Una conferencia de Barthou. 
ROMA 25 
De Miílán comunioan que ell' ex presidiente 
Sr. Barthou, quo so halla en aquella capital, 
acompañado de les Sres,' Pichón y Mitouard, 
con motivo de la inauguración do un hospital 
de Qa Cru^Roja , ofrecido por los franceses, 
ha dado una conferencia sclbre la unidad mo-
ral .de Francia, siendo muy aplaudido. 
Las inundaciones de Holanda 
' SERVICIO TELEGRÁFICO 
AMSTERDAM 25 
Recíbense desconsoladoras noticias a«erca 
de las inundaciones. 
En Holysloot, (localidad situada cerca de 
Nieuvondam, el cementerio ha quedado des, 
trozado, flotando 'sobre las aguas, lápidas, 
restos humanos y cajas desvencijadas. 
Las obras *de reparación que se hacían en 
las cercanías de Purmerend, se las ha lleva 
do, en parte, el agua. 
Siguen subiendo las aguas. 
AMSTERDAM 25 
Cont inúan las inundaciones, revistiendo 
gran importancia en Nieuwendam, y siendo 
la si tuación de extrema gravedad en Purme, 
rend y en Landsber. donde las aguas han su-
bido otras siete pulgadas, pasando de da al-
tu ra mayor registrada en todas las inunda» 
cienes conocidas. 
L a colonia alemana en Madrid 
Aviso. 
Igual que en 1915, tampoco en este año 
de guerra habrá en la Embajada d^ Ale-
mania ninguna recepción oficial el día 27 
del' actual, con ocasión del cumpleaños de 
6 u Majestad el emperador Guillermo. 
Todos los quo deseen inscribirse pueden 
efectuarlo en las liistas expuestas en la 
Embajada, paseo de la Castellana, número 4. 
Cinco muertos y treinta heridos 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Explosión ©n un arsenal. 
TAR/BES 25 
Tina explosión se ha producido esta ma-
ñana en el arsenal. 
y siempre afinada. En el Real, sin embar, 
go, no «llena» por completo la escena. De to-
dos modos, fué quizá uno de los in térpre tes 
más escogidos que tuvo ((Gioconda». Por su 
modestia, moreoe un aliento caluroso. 
La Garibaldi cantó bastante bien y vis-
tió bastante mal. En ol dúo de tiples del se-
gundo acto rayó á gran altura, derrochando 
facultades; su registro medio es potente y 
dulcísimo. 
Stracciari... no nos convenció, y que nos 
perdonen sus idó la t ras ; laquella barcarola 
requería más fuego, más alma, ¿verdad?. . , 
Torres de Luna,, francaanente, no llegó, n i 
oon mucho, á la altura del personaje que 
encarnaba: en el primer duadro del tercer 
acto debió hacer mucho más de lo que hizo. 
De modo que... ¡Ah! los bailables fueron 
lo mejoroito. E l maestro Panizza también 
procuró sacar á flote, si no el Hecate, por 
lo menos la part i tura. E l público premió sus 
generosos esfuerzos con vivos aplausos. 
La sala, espléndida. Asistieron Su Ma-
jestad la Reina Doña "Victoria, la Princesa 
do Salm.Salm y SS. AA. Doña Isabel, Do_ 
ña Luisa, Don Carlos y Don Fortnando. 
C. 8. 
MOVIMiFÑTO M A R I T I M O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
El «Reiina María Cristina». 
CADIZ 25 
Comunica por radiograma el capitán del 
((Reina María Cristina» que ayer, á las once 
de la noche, se hallaba á 75 millas al Sur de 
la isüa dC Fllores. 
E | «Monserrat». 
VERACRÜZ 25 
Pixxiedente de 3a Habana llegó efl sábado 
á este puerto el vapor ((Monserrat)), de la 
Compañía Trasatlántica. 
EJ «P. de Satrústegui». 
CADIZ 25 
Comunica por radiograma eíll capitán defl 
((P. de Satrústegui)) que ayer, á la una de la 
madrugada, cortaba el Ecuador. 
Se ocupa Inego^ del fruto cosechado por ofioio ^ ^ obr6r08 * paiiadoros 
los Sindicatos agrícolas y de su importancia ; M allora ^ bail sid(> ^ 
excepdonal dedicando un- recuerdo á los | chado6 .log dlieños de tahonag antü g 
propagandistas católicos agrarios, reverencio ^mov de .log huolgU,istas pued,an tomar 
Padro Nevares y los Sres. Monedero, Co- i repre6ai¡aei 
rreas v Morán. V r ^ / ^ i 
^ . T . , „ | . JNo obstante esos temores, hasta el pre-
Jí̂ s necesario—dice—leuiar al obrero para , • £ • •, ' 
,. & ^ senté no se tienen referencias de que, con 
que consiga su completa redención. 
Termina pidiendo á nuestro amantísimo 
Prelado su bendición para ¡as obras so-
ciales. 
Fué ovacionado. 
Nuevamente so levantó el Sr. Allende-
•salazar y, <m. nombre de Ta Academia, su-
plicó al reverendísimo señor Obispo unas 
ocasión de coacciones, se hayan promovido 
algaradas. 
Unicamente ha detenido la policía al obre-
ro panadero An^on'o Carboncll por intentar 
ejercer violenta coacción sobre un compa_ 
ñero del oficio quo 6e dedicaba al reparto 
de pan. 
La inmensa mayoría de los patronos que 
alabras d  ali to y su pastoral bendición, j en Barc€l0ina forman este importante gre E í sabio Prelado, que tanto se interesa 
por las obras sociales, defirió gustoso á ¡a 
invitación, diciendo que se complacía en la 
generosa rosglución de los jóvenes de tomar 
parte en la Obra social. 
Glosó con gran elocuencia á los oradores. 
Hoy l'a Iglesia—dice—lucha en el campo 
social. Ella comenzó redimiendo al hombro ; 
mió do la panificación han solicitado del 
Sr. Suárez Inclán les proporcione varios nú-
meros del Cuerpo de Seguridad, no sólo 
para custodiar los edificios donde se hallan 
instalados los talleres, sino también para 
vigilar los repartos de pan en sus múltiples 
v variadas direcciones. 
La autoridad gubernativa ha hecho ver á 
bión de acuerdo con los operarios marí t imos 
pertenecientes á la Sociedad La Naval. 
Ya so (sabe el resultado del concurso 
celebrado por inic'ativa de la sección de 
Prensa de la Junta idiocesana de Barcelo_ 
na para premiar el mejor trabajo que des-
envolviese las normas para la creación y 
funcionamiento en esta capital de una Es-
cuela de periodistas católicos. 
Bastantes han sido los trabajos origina» 
les presentados, y de ellos ha obtenido el 
premio del Jurado el que lleva por lema 
((Labor omnia vincit». 
Por voto unánime de los miembros oalifi-
cadores, también han sido premiados otros 
tres (hermosos trabajos con un accésit y dos 
menciones honoríficas. 
Van acentuándose las corrientes de lu-
cha, como preparativo necesario para la p r ó , 
xima contienda electoral. 
Los partidos dinásticos están dando prue-
bas de un gran entusiasmo en el desarrollo 
de esas labores electoreras, con el fin de 
dar una gran batalla á republicanos y re-
gionalislas. 
Según de público se dice, el alcalde, se-
ñor Collaso, da pruebas en este asunto do 
una actividad infatigable. 
Anoche se produjo algún revuelo en 
las ramblas á consecuencia de haberse oído 
el estallido de un explosivo. 
No resultó ser más que la explosión de ún 
petardo inofensivo, colocado por algún chus-
co en los rieles del t r a n v í a . 
-4» La sección de Instrucción pública y 
Bellas Artes de la Diputación 'provincial 
lia convocado á una reunión con propósito 
de estudiar los recursos entablados contra 
el presupuesto de Escuela^ de la Corpora.. 
ción barcelonesa. 
••• E n breve ge celebrarán en la iglesia 
Catedral solemnes exequias por el alma del 
" ilustre doctor Sardá y Salvany, de gloriosa 
memoria. 
También se verificará en su honor un» 
brillante velada necrológica en los salones 
de la Juventud Cató;ira. 
En una casa de la calle de la Visi_ 
tación, junto á la Universidad, hubo esta 
mañana una formidable explosión de gas, 
que causó gran alarma en toda la barriada. 
Por milagro no ocurrieron desgracias per-
sonales. . 
La escalera y varios tabiques de la esca-
lera quedaron destruidos. • • • 
CACERES 25 
En el pueblo de Moraleja murió una mu_ 
jer de viruela, y sus hijos, temiendo el con-
tagio, abandonaron el cadáver. 
E l médico, abnegadamente, se ofreció á 
amortajarlo y ponerlo en el a t aúd . 
Cuando llegó la hora del entierro, el se-
pulturero se negó á cumplir su cometido, 
temiendo también el contagio. -
Entonces el médico cavó la sepultura y 
enterró el cadáver. 
E l hecho es objeto de grandes comenta, 
rice. 
• • * 
CADIZ 25 
Cabildo catedral de esta diócesis ha nom-
brado canónigo magistral al opositor doc-
tor D . Ignacio Navarro Canales, que lo era 
do la Colegiata de Soria. 
La opinión pública aplaude la justicia 
con que ha procedido el Tribunal oalifi, 
ca dor. 
Reunidas en Cl Ayuntamiento representa-
ciones de todas Has entidades de íla capital, 
para tratar de Ta falta de dinero para con-
tinuar las obras del puerto, acordaron que 
se vendan Cl suficiente número de Obliga-
ciones en la Bol'sa de Madrid, simultaneando 
esta venta con la que so haga aquí. 
9 • • 
CANARIAS 25 
A causa de los peligros que ofrece la ruta 
por el canal de Suez y la navegación por el 
Medi terráneo, las líneas de vapores japo-
neses han comenzado á hacer sus viajes á 
Europa por el Sur de Africa, haciendo es-
cala en Las Palmas. 
Por igual motivo hacen escala ea Las 
Palmas los vapores holandeses. 
^f. Por encargo del Gobierno de Liberta 
se ha construido en los talleres del puerto 
de Las Palmas una lancha cañonera. 
I 'na Compañía inglesa almacena en d i -
cho puerto enorme cantidad de carbón por 
si las circunstancias obligaran á los vapo-
res ingleses á cambiar la ruta del canal de 
Suca por la del Sur de Africa. 
traído de los puestos de flores existeiite? 
en la plaza do San Francisco á la de Ma. 
riano Benlliure. 
* * VALLADOLID 25 
Cont inúan en el mismo estado de grave-
dad los heridos de Ciguñuela. 
Los detenidos continúan incomunicados en 
la cárcel de esta capital. 
Con direcc!Ón á Madrid ha pasado por 
esta ciudad el señor Obispo de Pamplona, 
Los empleados del Gobierno civil ob. 
sequiaráu con un banquete á su compañero 
D, Víctor Izquierdo, nomfbrado secretario 
del Gobierno civil de Salamanca. 
•+> H a sido ascendido á jefe de Adminis-
t ración civi l de tercera clase el administra-
dor de Correos de ésta, Sr. Gonzáloa Sán-
chez. 
' 0 
PRENSA PROVINCIANA 
íudhó contra los tiranos del paiganismio: , " . . , 
combatió las herejías y el renacimiento pal Io9 ímp0SlbJ,hdad en ^ ^ ha!̂  
gano; debatió la protesta luterana; coin- ' * ^ TazÓn del 
. „ . - , < , - n ' , exiguo numero de individuos que integran 
bat ió contra la enaidotfedia v contra el x, , , „ i & • , •, 
m j - ^ v . . en Barcelona el Cuerpo de Segundad con 
liberajismo, y siempre victoriosa, siempre , • J t j 1 u 
. • r , . Ai í i,- x • i • : relación a la dilatada extensión de la plaza 
triunfante. Ahora sigue su historia glorio- l - •, • • i i j 
i. , j , & . . , ^ 1 y a su densidad de población, sa, luchando en la cuestión presente, V ' T / I U j i n o r t r iunfará ^ ' ^ , Lo que sí les ha asegurado el Sr. Suarez 
i Inclán íes que el reparto de pan desde las 
• • • 
en ed apartado de car 
muerto-! y más de 30 tudhos. . 
Han resultado cinco 
^ t n e a de la e x p l o ^ n es a e c i c W . 
La vida de la Iglesia no es más que la 
continuación en la t ierra de' la vida de 
Cristo... No dudemos de que cuando se 
triunfe do la cuestión social', tan honda y 
pavorosa, vendrá otra cosa que inventará 
la malicia humana, y seguirá la Iglesia su 
lucha... 
Alienta á los jóvenes y, aludiendo á pa-
labras del Sr. Vil la , dice que Ja unión per-
seguida ha de realizarse. 
Ofrece su entusiasta apoyo á los jóvenes 
luises, á los que de corazón felicita, y d'ft-
clara que el acto le llenaba de consuelo. 
Terminó dando su bendición á todos. 
La sentida oración de nuestro amantísimo 
tahonas á las sucursales es ta rá perfecta-
•mente garantido. 
Por informes que hemos podido recoger, 
así en centros oficiales como particulares 
del gremio de panaderos, es general la creen-
cia de que esta huelga se ha do \generali-
zar, extendiéndose á los más importantea 
pueblos limítrofes. • 
Con propósito de estudiar la huelga de 
su oficio y de la conveniencia de darle ó no, 
mayor magnitud a l paro y determinada d i -
rección, los panaderos huelguistas han acor-
dado reunirse mañana , miércoles, en su do« 
micilio social; 
E l conflicto de loa obreros metalúrgicos 
Prelado mereció del auditorio una ovación ^ ha entrado ya en una fase de arreglo, á 
entusiasta. I juagar por las noticias que nos suministran 
Oposiciones y concursos 
Carrera judicial. 
En las oposiciones para la Judicatura 
han sido aprobados en el primer ejercicio, 
con la correspondiente puntuac ión , los opo-
sitores siguientes: 
Número 131, D . Rafael Viñas Arques, 6. 
Idem 135, D . Cristino Sánchez More-
no, 13,42, 
Idem 13(3, D , Eugenio Peril lán Ortiz, 8,71. 
Para mañana, jueves, á las cuatro de la 
tarde, so convoca á los opositores compren-
didos entre Ins números 138 al 175, inclu-
sive, secundo llamamiento. 
E l acto terminó con la ejecución de algu-
nos números musicales y la proyección de 
varias escogidas películas cinematográficas. 
Nota de la Legación de Méjico 
Según noticia de la Legación de Méjico en 
Madrid, el primer jefe del ejército constitu. 
cionalista, encargado del Podgr ejecutivo de 
los Estados Unidos mejicanos, D. Venustia-
no Carranza, ha modificado el decreto reía, 
t ivo á la sucesión d é la primera jefatura, 
en el sentido de que, oaso de falta ó ausen-
cia del encargado del Poder, ejecutivo, asu-
mirá éste el secretario de Relaciones Exte-
riores, derogando, como es natural, en la 
parte relativa, el decreto que establecía 
qué , én oaso de ausencia ó falta del primer 
jefe, asumiría el' Poder ejecutivo el general 
de más alta graduación que se encontrase 
el momento indicado en el lugar donde 
residiese la primera jefatura. 
los patronos del oficio 
L a mayoría de los huelguistas metalúrgi-
cos han reanudado sus tfcareas en las más 
importantes fundiciones, como son la d© 
<(VuJcano», Ciervo^ lAleixalntíre, Girona y 
San tamar í a . 
Relativamente, no son menos halagüeñas 
las referencias que ttenemos de los demás 
obreros huelguistas, que, sin ser fundidores 
propiamente dichos, integran con éstos el 
ramo de l a metalurgia. De los 10.000 indi -
viduos- que aproximadamente constituyen 
esta rama de la construcción en general, 
se sabe que ascienden á 4,500 los que toda-
vía persisten en el paro. 
En cuanto á los obreros ferroviarios per-
tenecientes á las l íneas de Madrid á Zara-
goza y á Alicante y del Norte, nos consta 
qU«, aunque callad a menite,, prosiguen, tré-
uniendose para continuar el estudio de to-
das las bases de arreglo que afectan á süs 
intereses. 
Además, no es menos cierto que todos 
esos trabajos societarios se verifican t a o 
S E V I L L A 25 
E l eminentísimo señor Cardenal Arzobispo 
ha marchado á Olivera, de visita pastorail. 
El domingo t endrá lugar la recepción 
del Sr. Rojas Marcos en la Academia de 
Buenas Letras, 
En su discurso t r a t a r á el tema: «Dere-
cho de la mujer á l a instrucción». 
E l alcalde de Jerez ha pedido a l de 
Sevilla el envío de 25 ó 80 arrobas de le-
che, para solucionar la huelga de los ex-
pendedores de est^ ar t ículo en Jetrez, 
Según parece, no podrá complacérsele. 
La joven Leocadia Ma^rín, in tentó po-
ner fin á su vida ayer arrojándeee al río. 
Disgustos conyugales la obligaron á tan 
desesperada resolución. 
La policía ha detenido á José Vi l la-
donga, á quien se le ocuparon 1,000 pesetas 
en acciones del Banco Hispano-Americano, 
y 1.100 en una libreta del Monte de Piedad 
OVIEDO 25 
Cerca de Arrionda, y en el brozo de vía 
que une el ferrocarril del Cantábrico con el 
t r anv ía de Corvadonga, un tren ha arrollado 
y t r i turado á un vecino de Villaviciosa. 
En él Puerto de Vega se ha suicidado 
el carabinero Orencio Rodríguez. 
Se 'atribuye esa fatal determinación á 
una enfermedad crónica que padecía. 
* * * V A L E N C I A 20 
Crecido número de obreros so presentan 
en el Gobierno civil pidiendo la dooumen 
tación «necesaria para emigrar á Francia. 
Para evitarlo, se les ponen las trabas le 
gales, 
••- La Unión Gremial ha protestado ante 
el gobernador por ol establecimiento de los 
arbitrios municipales, la inspección veteri 
naria y vigilancia del servicio de incendios 
Presentó igualmente una protesta en eí 
Ayuntamiento, oponiéndose al gravamen de 
diversos artículos de consumo que la ley 
exceptúa. 
El gremio do floristas ha elevado un 
queja al Ayuntamiento por ordenar éste el 
El Pueblo Vasco, do Bilbao.—Con el t í -
tulo uCofiservadoros sin jefe», publica un 
art ículo, en el que III.ÍIKI la atención sobre 
la soledad en que van dejando al Sr. Dato 
los que fueron sus amigos, , 
Dice que las reuniones en el Círculo Con-
servador se reducen á Sánchez Guerra, Bu-
galla! y Bcrgamín, 
¡(El mismo din en que el Sr. Maura—afir-
ma el colega—declaró su propósito de vol-
ver á la actividad politica, se deshizo el 
tinglado idóneo.» 
Diario Je Gerona.-—Hace notar en pu edi-
torial la calma aparente en que se encuen-
t ran las huelgas en Cata luña. 
Y termina diciendo: 
eEl , problema que el encarecimiento de 
las Ribsi.-ttmcias ha planteado necesita re-
solverse pronto, ací ivamfnte, con hechos. 
Es un problema de producción y de trabajo, 
grave y decisivo, que no ha de hallar salu, 
ción en la calma actual. 
Después de la calma, á veces viene eT 
temporal .» 
E l Corteo CafnMn, do Barcelona.—De-
nuncia el hecho de quo Agencias extranje, 
ras contraten descaradamente á obreros es-
pañoles para que marchen á otros países, 
donde no saldrán tan bien parados, pues 
ni uno Polo do los que anteriormente pro-
baron la aventura conserva ganas do volver. 
O C I E D A D 
BODA 
A las once y media de la mañana do hoy 
se celebrará en la iglesia parroquial de 
Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí) 
la boda de la distinguida señor i ta Isabel 
de Ahumada y Varona y el cap i t án de I n -
fanter ía D. Cristeto Quesada y Pérez Cosío. 
SUFRAGIOS 
Todas las Misas que so celebren maña-
na, 27, en las iglesias de San Marcos, Buen 
Snceso, San Manuel y San Benito, Corpus 
Christi (Carboneras), Perpetuo Socorro, Pon. 
^~ u_. * < . .1 TJ„„ + „ r^~, , 
chinas (plaza del Conde do Toreno), Pa. ' 
dres Carmelitas (Evaristo San Miguel), Pa-
dres Dominicos (Fray Ceferino González), 
Corazón de Mar ía , Don Juan de Alarcón, 
Santo Domingo el Real y Santa Catalina; 
el 28, en el Salvador y San Luis Gonzaga, 
las que se celebren en el convento de 
Cehegín, Bullas y Muía, de la provincia 
de Murcia, serán aplicadas por ol eterno 
descanso del alma de la excelentísima seño-
ra doña Patricia Muñoz, viuda de Chico 
de Guamán, y D. Alfonso Chico de Guzmán 
y Beimonte (q. B . g . h.). 
F A L L E C I M I E N T O S 
En esta corte entregó ayer su alma á 
Dios la respetable señora doña Concepción 
Carbonell y Morand, viuda de Courtoy de la 
Torre. 
A toda su distinguida familia acompaña, 
mes en »1 sentimiento. 
También ha fallecido en esta cort© la 
señora madre de nuestro particular amigo, 
el secretario particular del ministro de la 
Gobernación^ D. Vicente García Onitive-
ros, á quien enviamos la expresión de nues-
tro más sentido pésame. 
Nuestro compañero en la Prensa don 
Serafín Adame pasa en estos momentos por 
el doloroso trance de haber perdido á su 
hija Serafina. 
Reciba el Sr..Adame y su distinguida fa-
mil ia la manifestación sincera de nuestro 
pesar. 
E L PADRE GERAItD 
Ha llegado á Madrid 01 célebre sociólogo, 
propagandista del Sindicalismo libre, reve-
rendo Padre Gcrard. 
Si los múltiples asuntos que le han t ra ído 
á la corte se lo permiten, dará algunas con-
ferencias de propaganda sindical. 
VARIAS 
L a marquesa de Aulencia y sus hijos &e 
han instalado en su finca de Villafranca 
del Castillo. 
Están pasando unos días en la corto 
eil cónsul de España en Bayona y la señora 
de Acuña, 
Los señores de Soriano (D . Ricardo), 
hijos de los marqueses de Ivanrey, se han 
instalado en Biarr i tz , 
La marquesa .de Guadalmina, su hijo 
D, Luis Cuadra y su nieta la señorita de 
Casa-Eguía se encuentran en Túnez, donde 
pasan una temporada en la morada de loa 
barones do Erlanger. 
Han marchadg á Sevilla los condes de 
Santa Coloma. 
UN R E A L DECRETO 
Las dignidades nobiliarias 
L a tGacota» publicó ayer un decreto do 
Gracia y Justicia Estableciendo Jo siguiente: 
tArtículo 1.° Para que no se entiendan 
privados del derecho á suceder en dignida-
des nobiliarias los que hubiesen contraído 
matrimonio sin real lieenca ó los que de 
ese matrimonio procedan, siempre que sa 
hubiesd contraído antes de esta fecha, será 
necesaro que soliciten indulto de la sanción 
corespondiento antes de otorgarles la . sn-
cesión, oyéndose, antes de acordar la gracia, 
á la Diputación y Consejo de la grandeza^ 
de España. 
A r t . 2.° En lo sucesivo serán aplica 
las sanciones legales estabecidas con todo 
rigor si el matrimonio se hubiese contraído 
oon posterioridad á fsta fechit sin la corres-
pondiente real lioeucia.B 
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^ L A CRISIS D E LOS TRANSPOR-
T E S EN FRANCIA 
——o—— 
Le Temps publica la siguiente informa-
ción : 
«Gran número de indnistrlalies franceses se 
han dirigido á las Cámaras de Comercio y 
á los Sindicatos profesionaJes, para espo. 
ner estas quejas: 
No podemos ya expedir nuestras mercan-
cías, y no podemos casi recibir tampoco nada. 
Esta situación, según» los informes recibidos, 
no es debida á las necesidades de los tran-
portes militares, sino á la organización reaíll 
mente deplkvrabfe de nuestros transportes. 
E;! materia.l' se acumula en las estaciones, 
la falta de vagones so haca sentir en todas 
partes y la situación se agrava continuamen-
te. Por consecuencia, l¡a crisis de transpor-
tes toina cada día mayores proporciones. Laa 
faltas de nuestras adminitraciones han te, 
nido por efecto que üos alemanes hayan he-
cho un inmenso botín en elll Norte y en los 
E l Gobierno- habia siempre dolí restable-
Ardeno-s. 
eimiouto de los negocios, tan necesarios par» 
sostener la Hacienda de! estado y para po_ 
der subvenir á íos formidableg gastos do 3a 
guerra. 
• Sin embargo, para llegar aí restrltadb de-
ceado, har ían falta menos discursos y más 
hechos.» 
E L N U E V O 
E S T A D O M A Y O R 
- 3 -
LA R E T I R A D A ANGLOFRANCESA 
EN G A L U P O L I 
E n el Homme Enchaínó escribo M. C0d{ 
menceau: , . ... ^ ^, 
«La ^verdad es qne ingleses y franceses han 
tenido que retirarse de la península de Ga» 
llípoli y de los Dard'anelos no sin abandona* 
alguna cantidad de materiaí de guerra. 
El' hecho se ha disi anidado con hermosiQS 
telegi"amas, en lOs cuales ia retirada era pre. 
«entada como «un brillante hecho de armas». 
L a famosa conoentración rusa en la Besa-
rabia se ha desvanecido coi»o-ima nleblla dio 
apariencias engañosas. 
Monsdour Viviani nos había prometido el 
concurso efectivo de Italia. Todo el mundo 
f;a¡bo sin que yo insiet-a, en quó ha consistido 
este concurso. 
Tengo en mi poder cartas de SaCIónica, fen 
l'aS que encuentro apreciaciones muy distin-
tae do las que se compliacen en hacer Oíos 
{•migos dle M . Briand. 
La ofensiva victoriosa de Austria en Mon_ 
íenegro, y sobre todo lia ocupación del mon-
te Lovcen tendrá resultados mayores que 
los más hermosos hechos de armas que se es-
peran en Salónica por parto de nuestros he> 
roicos soldados. 
La toma del monte Lovcen' es prueba de 
una concepción de conjunto, de la cual pa-
rece incapaz nuestra alta dirección estraté. 
Todo esto me «ausa xma muy viva in-
quietud. 
Lo que nos Mt& en Francia es una^ orga-
nización nacional! y una dirección inteligente 
de Hos esfuerzos viriles, de los cuales ef pue-
blo francés es capaz en alto grado.» 
E L CASO DE MONTENEGRO 
La Tempa escribe en uno de su* uítimo» 
artículo» da fondo: 
«E« inoonteítable qua nnioament-a la tM-
t» d© nnidad en la preparación de los m». 
dio« de acoién b» sido la oaiuía de qu« el 
heroico pueblo terrio no pudieee »or ^ste 
nido en tíwmipo oportuno, y que en T C * oe 
haber cerrado á loa alemano» el cáramo d© 
Conátantinopla, estemo» actualmente limi-
fcado» á organizar prácticamente nuestra de-
fensa de Salónica contra el ataque eventual 
del enemigo. , v i. 
Las oonddciones en las fUffe» se ha hecho 
la ocupaoién de Montenegro prueban que 
lft lección serri» no ha sido comprendida 
bien, y que ©n este orden do ideas do la es-
- trecha unión de todas las fuerza* vivas do 
low ¿[iodo»,, muchas cosas quedan todavía 
por n.^er.» 
E L S E R V I D O OBÍTGATORIO EN INGLA-
T E R R A 
E ) Time» df<S* 
tEl' Consejo ejeeutivo T^yonal do h, ArtL 
oiaoión de Fogoneros y Mou^ieo» de Ferro-
carriles h» adoptado una re»Ojlción ferpre-
saiido su' oposición á cualquier tf^tem» do 
servicio militar oWigatorio, califteande ^ eyt« 
nflftimo como üa mayor umenaasa K\ trtJjajo 
organizado, y afirmando q"e b*jo llat «oníi, 
clones actualet no os practicable ningún* 
medid» que sea equitativa. 
Otra resolución fué adoptada ett favor d«í 
«servicio obligatorio para Tos riooa.t 
" E l Alma de todo Apostolado,, 
Ergios del Primado. 
Mny ilustre peñor D. Natalio Sarasa, Pro-
visor de Orense. 
Muy señor mío y distinguido amigo: E l 
éxito que ha tenido la primera edición és-
•pañola de «El alma de todo Apostelado», 
es una buena prueba del acierto de usted al 
tradudlrlo de] original francés á nuestra 
lengua, y feliz augmrio para la rápida difu. 
sión de la edición segunda, enriquecida con 
nuevas y fecundas ideas. 
Yo mismo siento gozo por ese éxito, quo 
reputo triunfo do las sapientísimas orien' 
tacnones pontiiic¿M que en ese Ubrito so 
desenvuelven con notoria oompetenoia, sobre 
todo para el vasto campo de lá Accién So-
cial. Otras obras de Apostolado son, por 
s* misma naturaleza y con poco esfuerzo, 
actos de virtud y elementos de santificación. 
E n cambio, la Acción Social Católica desgaa. 
ta y consume las fuerzas del espíritu y re-
quiere una reposición constante de ener-
gías. . 
Atribuyese á Ciernen oeau la opinión de 
que si todos loa cristianos cumplieran con 
sus defoeres no existiría cuestión social, y 
podríamos completar este homenaje de su 
adoración á la virtualidad de nuestra Santa 
Religión, diciendo qne si los m i l ^ d e hom-
bres, sacerdotes y seglares que ejercen el 
Apostolado en todos los órdenes de la vida 
íueran hombres de vida interior, unidos á 
Dios por la abnegación y el amor, apenas 
habita cristianos que no cumplieran sus de-
beres. 
cEl alma de todo Apostolado» ti^na vir-
tud para formar esos hombres que hoy se 
«joeositan, y hago votos fervientes para que 
su lectura se difunda más y más, en la 
seguridad de que ha de santificar muchas 
almas y ha de dar mucha gloria á Dios. 
E l Seftor recompenee á usted su trabajo 
y le feeotUgk como desea su afectísimo se-
guro servidor y capellán, q» b. s. m,, El 
Cardenal GuisOsolq. 
Toledo, 10 de Enero de 1916. 
Sidra Vereterra * w 
Prifari^t por cuanto» la aon«o«n 
S U C R E A C I Ó N Y O R G A N I Z A C I O N 
o 
DEOLARAOIOXES DE LCQCE 
ES generaí Duque, como decíamos ayer, 
tenía citados en e<l¡ Ministerio á k » periol 
distas para darles cuenta y poner algunas 
apostillas á su Real decreto creando el Es-
tado Mayor Oentraü. 
TUTO el señor ministro de la Guerra > 
bondad de dedicar fes primeras palabras de 
su conversación con Sios periodistas é un 
suelto que pubüicábamos en nuestro número 
dé ayer, y en el que decíamos: 
«¡ Espflicaciones! Serán, sin duda, Has que 
demuestren que lo que antaño destruyera por 
anticonstituoional', hoy lo restablece dentro 
del' más puro oonstitueionalismo.» 
—Eso que afirma EL DEBATE—dijo eSr ge, 
neral Luque—no es exacto. Yo disoíM él an-
tiguo Estado Mayor Central porque, en mi 
entender, adoiecéa del grave defecto de ser 
ejecutivo. E l qnie ahora se crea tiene carác-
ter consultivo, y no será como eil suprimido., 
que dió margen á no pocas rozaduras. 
Ef Jefe déf Estado Mayor Central. 
Como ustedes saiben, será jefe de] Estado 
Mayor Central ©H general Weyler. A ese jefe 
so le dan, por el Real decreto, grandesatri_ 
buciones, y en ca-so dp guerra asumirá oí 
mando supremo dífi Ejército. Tendrá derecho 
á- girar visitas de inspección á. 3as distintas 
reglones, y doro está que con esto facilita-
rá mucho la ejecución del Beal decreto sobfce 
seliección, que yo considero de grandísima 
importancia para ¡lia buena mardha deO! Ejér-
citos; 
En- ese-s visitas á las reglones de España 
podrá dicho jefe estudiar, sobre el terreno, 
''as, condiciones de nuestras fronteras, para 
e| caso de que tuviéramos que entrar en 
guerra con alguna nación. 
•También en esas visitas ^inepeocionará la 
forma de dar instruocién á ilbg recluta?, a!l 
objeto de corregir aquellas deficiencias que 
pudieran ser causa de que no hubiese unidad 
en esa instrucción. 
E l perqué de fa tardanza. 
Si tardé en poner á Ta firma dé Su Majeí^ 
tad estet ReaíL docreto, débese á que eü conde 
.de Romanones, con muy buen tacto político, 
creyó que sería (bueno consuíltar sobro al-
gunos extremos dé! decreto con Oos jefes do 
"las minorías y con aquellas personalidades 
más salientes de 3a Cámara que intervinie-
ron en Ha discusión de (Tas reformas de 
Guerra. 
Aparte de esto, yo me impuse la obliga-
ción, cuando en íla Cámara pcpaiilar se dis-
cutieron Hos proyectos millitares, de asistir 
á .^s sesiones!, y cuanto oí se decía en él 
Paramento y entendí era razonable, helo 
llevado aT decreto, para de este modo, cuan-
do se quiera convertir en Hoy, efl. decreto no 
encuentre oposición, ya qiie en su élabora-
ción contribuyeron todos Tes partidos. 
Funcionamíonto. 
E l funcionamiento del Estado Mayor Cen-
tral será autónomo: sus proyectos pasarán 
á estudio de la Junta de Defensa nacional, 
en la que el ministro de la Guerra actuará 
de ponentó. Si la Junta aprueba las refor-
mas del Estado Mayor Central, pasarán á 
las Cortes, las que deíenderá el minis. 
tro esas propuestas. K i qne decir tic'ne 
que, de no merecer la aprobación de la 
Junta de Defensa nacional, volverían nue-
vamente, liara, su reforma, al Estado Ma-
yor Central. 
t n . l i i n t a rto, n n r » . . ^ m 
A la Junta de Defensa nacional llevo 
é cuatro ex presidentes del Consejo, porque 
de este modo conseguiremos que sus decisio. 
nes sean, de acuerdo con todos los parti-
dos, no obra de uno; y con esto recojo las 
aspiraciones que yo vi expus:eron en el Par-
lamento todos los señores diputados que 
intervinieron en la discusión do las Refor-
mas del general Echagüe. 
El Gabinete militar. 
Con la creación del Estado Mayor Con. 
tral desaparece el Gabinete militar, que ya 
no tiene raaón de ser, así como también 
la Sección do campaña del Ministerio do la 
Guerra, 
E l persona]. 
E l personal que integrará el Estado Ma-
yor Central <*stá ya nombrado; y en consi. 
deración á los acertados nombramientos que 
hizo el general Echagüe, la base de ese 
personal' es la plantilla del que constituyó 
el Gabinete militar. de advertir á usto-
des que esto Estado Mayor Central es más 
económico que el que yo disolví. 
Ef relevo del general Gal vis. 
Preguntado el general Luque sobre el re-
levo del capitán general' de Galicia, dijo 
que obeAocía á mala interpretación dada por 
aquella autoridad militar á instrucciones 
dadas por mv para cumpjiméntar el decre. 
to sobre selección. Yo—terminó diciendo ed 
ministro do la Guerra—lo he sentido mucho, 
porque hace ya treinta años que tema amis-
tad grande oon D. Francisco Gal vis. 
L a Exposición de San Francisco 
de California 
E l oónsu'l de España en San Francisco de 
California comunica al Ministerio de Esta-
do qué so ha celebrado la clausura de la Ex-
posición allí oelebrada el día 4 de Diciembre 
último. E l presidente de los Estados Unidos 
telegrafió expresando la satisfacción inmon, 
ea quo le producía el éxito obtenido por ese 
gra.udioeo certamen de paz. 
L a Exposición ocupaba un tcrrqno de dos 
millas de extensión y media milla aproxi. 
madamenrte de anchura, predominando es-
pecialmente en sus edificios el estilo Rena, 
cimiento español. Se habíam elevado muchas 
estatuas, representando á grandes es paño, 
le.s, que tanto contribuyeron al descubrí, 
miento y civilización de aquel continente, 
apareciendo sus nombres inscriptos en pla-
cas y en los artíetioos farolee-que-alumbrii»* 
han la Exposición. E n opinión de muchos, 
la Exposición entera representaba un alto 
homenaje á los hijos notables de España. 
Se ha expuesto en ella cuanto la activi. 
dad humana ha descubierto en Artes, Cien, 
cías ó Industrias, y su costo ae eleva S la 
cantidad de 18.365.193 dólares^ estimándose 
el beneficio obtenido por la Compañía que 
tuvo á su cargo la construcción en 1.040.000 
dólarea. E l número de entradas de todas 
clases ha sido de 18.875.974. S^lo en la Ex-
posición había más luz quo la que se emplea 
en alumbrar toda la ciudad do San Fran-
cisco. 
Se han oolebrado más de 800 Congresos 
durante leg diesi meses quo ha dumdo la E x . 
posición de Medicina, Ingeniería, «sports», 
do la Paz., de la Cruz Roja, de Instrucción, 
de Historia, etc., y se han dado más de 
1.000 recepciones, almuerzos, banquetes, 
bailes y ceremonias piiblicas. 
Existe el. proyecto de no dejar en pie ni 
uno sólo do los edificios construidos para la 
Exposición. 
M I N I S T E R I O 
D E L A G U E R R A 
o 
NOMBRAMIENTOS Y DESTINOS 
o 
REFORMA E N LOS PROGRAMAS D E 
INGRESO E N LAS ACADEMIAS 
Se autoriza para fijar la residencia én 
esta corte, en situación de cuartel, al ge, 
neral de brigada D. Manuel Figueras. 
- • - Pasa á situación de reemplazo, por 
enfermo, el oficial primero de Intendencia 
D. Antonio Royo. 
Se dispone que el capitán de Lifanto-
ría D. Emilio Torres Iglesias cese de ayu-
dante dfe campo del general D . Manuel 
Torres. 
Se concede la eliminación de la escala 
de aspirantes á ingresa en Carabineros al 
primer teniente de Infanter ía D. Fausto 
Santaolalla. 
Hoy publicará ^1 «Diario Oficial» la 
supresión en los programas de ingreso de 
•las siguientes teor ías : Aritmética, raíz cú-
bica y fondos públicos; de Algebra, la dis-
cusión de un sistema de dos t'cuaciones de 
primer grado con dos-incógnitas y ecuacitf--
nes homogéneas; en Geomrtría, orieutic 'ón 
en el plano y en el espacio y los teoremas 
i finales de compa»ación de arcos y vofiiinücen^ 
j en Geometría del espacio, y en Trigonome-
t r í a , el cálculo de recto del lado y la reso-
lución de triánfnilos. 
F I E S T A C O N M O V E D O R A 
En^eí Oratorio del Olivar, do los Padres 
Dominicos, recibieron ayer por vez primera 
el Pan de los Angeles las niños mayares 
; del conocido ex socialista Francisco La c i -
ñana , acompañándoles en tan conmovedor 
momento sus padres y la excelentísima se-
ñora viuda de González. 
El Padre superior, fray Alfonso Gázquez, 
les dirigió tierna y sentida plát ica. 
, EJ Sr.. Bascuñana recibió muchas felici-
taciones con motivo del 'conmovedor acto 
! que acaba de celebrarse. 
E L MEJOR TÓNICO 
DE £ABOR AGRADABILISIMO 
F R U T O S D E L A C O N F E S I O N 
| El Rdo. Padre Jerónimo Benito, Misio 
I ñe ro del Corazón de María , ha recibido. 
| bajo secreto de confesión, «nueve mi! peso, 
j tas», para entregarlas como rest i tución á 
un establecimiento benéfico de esta corte. 
S U C E S O S 
Irttoxicacataí. — La sufrió Josefa Darán 
Solí», qu* habita en la calle de la Verdad, 
número 2, afirmando que tuvo por «ansa 
una bebida que la tirvieron «n una taberna 
d« la citada ealle. 
Las bravias.—Mtrí» Becerro Gómea ó Ino-
cencia Martíne» Sun» riñeron en la casa 
número 10 de la cali*» rl-a ^inhoAomi pa** 
pmando la wgimda una r«guÍBr p«tiiia á 
María. 
Atraco—En lia callo de la Farmacia fué 
atracado Jesús Castro Ga&teilo, do cincuen-
ta y un año» por tres individuos que vio. 
Seutamento fe Bustrajeron 82o pesetas oñ 
billetes d«| Banco de España, emprendiendo 
después vertiginosa huidla. 
A pares ._Ddl Oran Cafó (antes Fornos)^ 
fueron sustraídos anoche dos gabanes: uno, 
pnajíiedad de] teniente coronel deí regimiento 
de Salboya,, Sr. Fernández Pad ín , y otro, de 
D. Mar t ín Agüete . 
N i de Oás prendas n i de sus nuevos posee, 
dores se «abe una palabra. 
Hurto—En Cía calle de Alcalá, fué sus t ra í . 
do á Serena García Ayuso, de veintidós años, 
y sirviente en ei' número 101 de dicha calle, 
un portamonedas conteniendo loO» pesetas. 
Los cratasa siguen en el misterio. 
Atrope!!© mortal—En 2a. ronda do Segovia 
fué atropellada por eíí ca.bailo oue montaba 
Felipe Moreno, Paula de lia Cruz Expósito, 
de unos cincuenta a,ños do edad, causándola 
tan graves heridas, que falleció poco después 
de ingresar en ej Hospital Provincial, sin 
poder prestar decCaración. 
Caída.—En Ja Casa de Socorro dej distrito 
de Buenavista fué asistida Jacoba Arroyo 
Bujoíl, de setenta y cuatro años, á causa de 
s u f r i r varias lesiones, de pronóstico reser-
vado, que se produjo affi caerse en ía carro, 
tora del Este. 
Después de curada de urgencia, fué tras-
ladada aff Hospitaj],' ProHnciail. 
Un leSiOfiatfo—Por cansas ignoradas, su-
frió contusiones de importaneifi, hallándose 
én d Retiro, José Ruiz Parrón Reyes, de 
treinta y dos años, habitante en Minietri» 
Des, 10. 
P a s ó afl! Hospital Provincial. 
Les automóviles—Por un automóv 
atropellado, en la calle del Príncipe de Ver-
gara, el n iño de doce años Julio García He-
rrera, quien resultó gravemente lesionado. 
Arrollada por el tren.—Eri ra carretera de 
E} Pardo fué arrollada por di t r en . t r anv ía 
doña Magdalena Sánoheu. 
Siifrió gravísimas üesionea. 
| No tan caliente!—La niña de tres años 
Justa Hernández sufrió quemaduras do se-
gundo grado, causadas por una cataplasma 
que su madre le aplicó. 
De su domicilio. Salitre, 3, se le trasladó 
á la Casa de Socorro del distrito, en que 
fué asistida. » 
«Caco» so mueve—Estoban Delgado Her. 
nán, de diez y ojeho años, sin domicilio, robó, 
en la calle de Orfil'a, un bolsillo con 20 
pesetas á Nieves Fernández González, de 
veintiocho años, sirviente. 
/RSnfa.—''Frandisdo Sándhez Castillo, de 
veinticinco años, le t i ró una piedra á Cirilo 
Monastre Roquero, de setenta y ocho, con 
'eL que reñía, causándola una herida en la 
región malar izquierda, de carácter grave. 
El hecho ocurrió en el Parque del Oe&te. 
Cirilo pasó al Hospital de la Princesa. 
Muerte repentina.—Alfonso Moriñigo Fe-
r ra l murió repentinamente en su domicilio, 
Paloma, 62. 
aCaso» sigue moviéndose.—En la callo ere 
Felipe I V le robaron, violentamf'nte, un me^ 
dallón de oro, rodeado do brillantes, á Ja 
señora de D. Pedro Lavín. 
Agresión.—María Alvarez Jiménez, de 
veTTiticcho años, fué agredida, por su nrv.io, 
Francisco Prieto Hijón, de setenta años, 
en la calle de Toledo, número 74, causán-
dole una herida de pronostico reservado. 
EL D I A E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
•— o 
MARCHA D E OBREROS A L A S 
C A N T E R A S D E Z A R Z A L E J O 
¿ A CUESTION DEL PAN 
E l alcalde, Sr. Ruiz Jiménez, ha di r ig í , 
do una circular á los tenientes de alcalde, 
recordando lo que disponen las Ordenanzas 
miinicipales sobre la elaboración y venta del 
pan, y recomeudándoles que exijan á los 
veiukJcreá cuanto aquéllas disponen acer. 
ea del peso y á la forma en que la venta se 
ha de realizar. 
A l misajo tiempo se les ordena que pidan 
á los tahoneros una declaración jurada de 
las lK)riiailM6 qne realizan, y les requieran 
pana q,n« en las puerta» de las tahonas ten-
gan á la Vista del público una nota ind i -
cando *'-s lioras de las hornadas. 
También se les ruega que comuniquen á 
la Alcaldía las deficiencias que se noten en 
el cumplimiento de estos disposiciones, á fin 
de imponer el oportuno castigo á los contra, 
ventores. 
Para trat)a.r del inmediato cumplimiento 
do esta circular, hoy., por la tarde, se 
reunirá la Junta de tenientes de alcalde. 
Mañana será recibida por el alcalde 
una Comisión do dueños de tahonas, á 
quien dará conocimiento de su propósito de 
que la circular se cumpTa en todos sus ex-
tñomos; pueg no está dispuesto á que el 
pan se expemda sin el peso justo. 
Ei conSicto obrero. 
Para el viernes, día 28, y tren de las 
siete de bv nmñaaa , se prepara la expedi-
ción! de los 24 obreros inscriptos en el A L 
míu-'n de la Vi l l a , que han solicitado tra_ 
bajo €«i las canteras que la Sociedad de 
Obras y Construcciones posee en el pueblo 
de Z ^rzalejo. 
Dichos obreros deberán estar en la esta-
ción una hora antes de Ja salida del tren, 
pa;ia sor alistdos y conducidos á su destino. 
Donativo para los pobres. 
Los Sres. D. J u l i á n Sema, D. Melqukv-
ñ'̂ s González. D . Enrique Pérez, D. Podro 
H.ynal y D. Jo-é Fcifo, organizadores del 
homenaje ofrecido por el diíítrito de Buena, 
vi-ta en honor de D. Fulgencio de Miguel, 
y verificado el día 23, hicieron entrega al 
señor alcalde presidente de la cantidad d e 
nada por los que á él concurrieron, quo as-
«••t'J.dió á 226,95. pesetas, para que el señor 
alcalde las ingrese en casa del tesorero, se-
ñ.->r marqués do Urqnijo, con objeto de unir , 
la á lo demás recaudado para la desapari. 
ción de la. mendicidad callejera. 
w^eñalamiento de pagos 
Pagos de ta Demfa y Clases pasivas. 
La Dirección general del Tesoro público 
y Ordenación general de Pagos del E¿t ;do 
ha acordado que el día 1 del mes de Febre-
ro próximo so abra el pago de la mensuali-
dad corriente á':la.s Clases activas, pasivas. 
Otero y Re igicsas en clausura que perciben 
sus haberes y asignaciones en esta corté, en 
las provincias - del "Reino y Tesorería de la 
Deuda y Clases Pasivas. 
A l propio tiempo so pone en conocimiento 
de los respectivos Centros oficiales que la 
asignación del materia'l se abonará, sin pre-
vio aviso, jdl día 5 dell mismo mes. 
D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
E L CURSO INTERNACIONAL 
MONTESSORI 
I N F O R M A C I O N 
P O L I T I C A 
o 
T R E S BUQUES ESPAÑOLES 
L I B E R T A D O S 
CONCESION DE PENSIONES PARA E L 
EXTRANJERO 
E l Sr. Burell ha celebrado una reunión con 
©I Claustro de la Faculta^ de Medicina, quien 
fe hizo entrega de los planos del proyectado í 
Palacio de Ciencias Médicas y Clínicas, que 
ha de construirse en terrenos de la Moncloa. 
Ocupará és te « n a superficie de 200.000 
pies. 
Probablemente, e'J Rey co ocará en breve 
la primera piedra del edificio. -
También se propone e.l ministro que se ac-
tjve el expediente relativo a 'la edificación 
del nuevo Ministerio de Instrucción pública 
en eü sitio, en que antes estuvo fe Presidencia 
del Consejo. 
Asociación de Caridad Esocter. 
Esta Asociación celebrará junta general, 
segunda citación, el día 28 del corriente, 
en su domicilio social,, Barco, 24, tercero, 
á las seis de üa tarde. -
Iva Directiva «up'iica la asistencia á Sos 
señorfts asociados y á cuantos simpaticen con 
los fines do esta inst i tución. 
Goiegk) tíe Doctores y Licenciados. 
Curación racicai oo» t 
I ^ P A S T I L L A C A N T I E P I L E P T I C A S 
" I O E l O C H O A 
Padres que tenéis hijos y los veis creoar, 
sin daros cuenta, pobres de sangre, pálidos, 
ojerosos, con las orejas transparentes, quo 
va¡n Eproximándose á la terrible tuberculosis, 
dadles unos frascos de Hipofosfitos Salud, y 
á los pocos días el sonrosado color de sus mo-
j i l 1/VB prooliamará las virtudes del específico. 
Vonticuatro años de maravillosos resultíi-
dos. Rechazad las imitaciones. 
« 
El Ooflegi'o Alemán de es tá norte oeTebrará 
el próximo juevés, día 27, á .a» diez di Ü 
mañana, en srn É&Sá do fiestas (Fortuny, nú-
mero 1), eí; cumpíleaños de S. M . eü empera-
dor Guillermo 11. 
A dicha fiesta son invitados ôs padree» 
de los affumnos y los amigos del Colegio. 
E l baño es tm placer; usando el jabón 
Woras del Campo, lo es doble. * 
Según les datos oficiaiee publicados en oí 
Boletín dei Aifuntamiento, ef, total do las 
oasrss saneadas en Madrid, con arrogo a.1 
baiido de 5 do Octubre d© 1898, asciende á 
la cifra de 8.138; todas 'los cuales tienen ya 
la correspondieinte placa de Raneamiento. y 
«ftán exceptuadas del pago de los diferen-
te» arbitrios que por concepto de insalubri-
dad tiene irr.puef»ta3 el Municipio. 
P!a<>a« nucvíiB concedidas durante cj mes 
de Diciembre, 33. 
Cofi^erva^ T^^^Ma^o 
P R E F E R I D A A TODAS LAS MARCAS 
E l domingo, 30, á bis cinco y media de la 
tarde, se verifif^rá en el Centro lus í ru r -
tivo .Vaurista del di.-rrito de la Lat ina 
Í^Don Pv-lrc. número 8, bajo) la sesión 
inruifUTal de la Escuela pafa niños, con 
asistencia de D. Antonio Maura. 
Apremios de t ' rmno obhgsn á la Junta 
directiva á suplicar á los señores socios que 
deseen asistir, se sirvan pasarle por la se-
cretar ía del Centro á recoger sus invitacio-
nes (que son intransferibies v precisas para 
la nsist meia al acto) los días 26, 27 y 2S, 
de cuatro de la tardo á ocho de la noche. 
Se convoca á las personas interesadas en 
la fundación del Centro Regional Castella-
no, hoy. miércoles, 26. á las seis de la tar-
de, en la Carrera de San Jerónimo, 51, ter-
cero izquierda. 
Temperatura.—EJ termómetro marcó ayo» 
'a siguiente: 
A las ocho do la mañana , Io,4. 
A las doce, 8o. 
A las cuatro de la tarde, 50,2. 
Temperatura máxima, 90,7. 
Idem mínima, 0o,4. 
E l termómetro marcó 710. 
Variable. 
El Colegio de Doctores y Licenciados en 
Ciencias y Letras detl distrito universitario 
de Madrid se reunirá en junta general ordi-
naria el día 30 de Enero, á las diez de su 
m'añana., en efl Instituto del Cardenal1 Cis^ 
ñeros, cumpliendo lio preceptuado en el ar-
tículo 34 deí reglamento, ipara la eileoción de 
Junta. 
Curso internackmaji Montassóri. 
Se ha anunciado la apertura de un curso 
internacional teórico-práctico en Barcelona, 
á cargo de 3a doctora María Montessori. 
Eíl curso versará sobre ios fundamentos de 
la Pedagogía científica, enseñanza de párvu-
los, enseñanza elemental, hasta los diez años, 
y educación religiosa católica. Interesa este 
curso á padres y maestros, y en general! á 
tedos Los que se preocupan de'; bienestar deil 
niño y de la suerte d'e 'as futuras genera-
ciones. 
La doctora Montessori dará semanalmente 
cuatro lecciones-conferencias en italiano, t ra-
ducióndolías; frase por frase, ¿1 cataíán un in_ 
t é ip re te pedagógico. Semanahnente se fací-
i'ita.rán á líos aV.iimnos, para su uso particu-
lar, lias traducciones enteras, por escrito, en 
las lenguas más comunes de üos flumnos. 
EJ curso dura rá del 15 de Eelirero a': 15 de 
Mnyo. La matrícula, costará 200 pesetas para 
Dos afumnos españoles ó italianos, y 800 para 
üins1 de "(as demás naciones. En el precio de 
matrícula va incfiiuído el diploma que se ad-
judiqúe. 
Para cuarhuiera erase do información que 
se desfe, ha de dirigirse á la Secretaría (ca-
lle de la Diputación. 262), en Barcelona, 
donde quedan instaladas "ws oficinas del curso. 
Nuovo catedrático de Fitosoffa def Derecho. 
La. «Gacctn» ha publicado una Real orden 
nembrando catedráteo de FiSfcsóffa dn1 Dere-
cho de % Fniversidad Central aQ de Derecho 
Natura:]; de la de .Oviedo, D . Fernándo Pérez 
Bueno. 
Pensiones para estudios en el extranjero. 
El.ministro de Instrucción pública, á pro. 
puesta de la- Junta par-a Ampliación do Estu-
dios é Investigaciones rientífTcás, ha. re.smelL 
to conceder fas siguientes pensiones: 
A D. EmiPV) ArdevO? Miralles, auxiliar in -
terino de '!a Facultad de Medicina de la TTni-
versidad d'e Barr-e^ena,, una. de dos meses, 
para estudiar Embriog^11'*1 comparfida. en los 
Laboratorios de Suiza, con 350 pesetas men-
suales. 450 paa-a gastos de viajes y 200 para 
material y matrículias. 
A D. Misael Bañudos y García, auxiliar 
numerarlo de la Facuíltad de Medicina de ía 
-Universidad de Saniinp;o, nna: do un año, 
para estudiar Técnica fiaiotógica y Fisioltogí» 
del sistema nervioso siranático y de las glán-
dulas de secreción ÍTiterna, en Suiza, con los 
profesores ifogo Koncher y León Asher, con 
350 pesetas mensuales. 450 para viajes y 200 
para material y matrículas. 
A D. Estanis'lao dolí Campo y LSj&Z; auxi-
liar numerario do la Facultad de •Medicina 
de Ta Universid'ad de Sevilla, uü*, de un año. 
pora realzar trabajos de investigación clíni-
ca ^n EH í̂sne y especialmente con oti 'profesor 
8o1'1v. de BArna. con 350 pesetas mensuaVs. 
450 para srnstos de viaje y 200 para material' 
y matrículas. 
A D. Joaquín Trías Pujoí, doctor en Me-
dicina. '1';cenriado en Farmaeio y médico pr i -
mero defl Cuerpo dé Sanidad MPitar, una. d'e 
<V.s meses, para estudiar organización y fun_ 
rinnamiento de 'los Institutos anatómicos en 
Suiza, con 350 poetas mensuales, 450 para 
gastos efe viaje y 100 para mater:aT. 
La cátedra do Derecho ¡ntemacionafl de 
Barcelona. 
El Trihuna'l que entendía en las oposicio-
nes á esta cátedra ha elegido por unanimi-
dVl al opositor D. José Alaría Trías . 
La Fiesta Artbol en Barc e n a . 
Una Comisión de Üa. Asociación protectora 
de la FiestA d!el ArboL, de Barcelona, ha v i -
sitado a'j director general' de Primera ense-
ñanza, para rogarle se diesen toda dase de 
facilidades para que los niños de la» escue-
las nacionaíes contribuyesen á la mayor bri-
llantez de la fiesta. 
Como ol facilitar lo que la Comisión pide es 
de lá competencia de3 ministro, dicha Comi-
sión visitó al Sr. Burell. 
a ¿uoi iotos linos y t r a í a s BftHO'mift. 6 duplicado 
iglesia de María Reparadora 
Sclsmne función de ¿asegravio é bnp£tra. 
cidn por Mcjico. 
E l tita 31 de Enero, kv colonia mejica-
' na dedikiará ciAbos •so'liettunes di? tBtt&agna-
á Jesús .Sacramentado, en reparación 
de "jos ultrajes oometides en tía p;u> con. 
tía la Bdlllgion y paoia v ' ir e£l triunfo de 
l& Fe. 
A las diez, Misa solemne,, oon sermón 
por el P'L<\-eiendo Padre IVlijare-: iS. J . l 
Por la tarde, ilos ejercicios propios del 
acto y sermón por el l íoverendo Padre As-
train" fS. J . ) . 
Bendición con el Santísimo Sacramento, 
que dará ett exooüentísimo é rlu'Strísimo 
señor Obispo $0 San Luis de Potosí, ter-
minando con í'ia. Beserva. 
Todas las señoras mejicanas nue deseen 
podrán hacer media hona de Adomci^n al 
Santísimo Srcramento, desde Has siete de la 
mañana hasta las seis d'e lia tarde, median-
te su inscripción en Ib lista quo podrán pe-
dir en la porter ía del coiiventp, Torija, 14. 
ja, 14. 
NOMBRAMIENTOS DE GRACIA 
Y JUSTICIA 
PRESIDENCIA 
La información de la Presidencia se Smi-
tó ayer á visitas y conferencLas del conde de 
Romanones con algunos ministros. 
E3 gobernador civi?, señor conde de Sa< 
gasta, estuvo también en la Presidencia para 
interesar al presidente en algunos asuntos 
de Ja provincia de León. 
G O B E R N A C I O N 
Ayer al mediodía. 
Visitó ayer mañana, al Sr. Alba una nume. 
rosa Comisión de ViacarriHo (Jaén) para pe^ 
cHr> sea designado candidato liberal para 
diputado á Cortes por aquella circunscrip-
ción, que, desde hace bastantes legislaturas, 
era representada por Ice conservadores. 
El Sr. Ailba estuvo en -el ministerio de ]a 
Guerra, acompañando al ailcalde dle Valla-
dolid, para tratar con el general! Luque de 
la reconstrucción de lia Academia de Caba-
llería. 
Por ¡{a tarde. 
Se facilitaron los siguientes telegramas: 
DE BARCELONA.—140 panaderos se han 
decLanado en bue%a . 
En l'as demás tahonas se trabaja con re-, 
gullaridad. 
D E ZARAGOZA.—La huelga de traba-
jadores dei' campo continúa en igual estado. 
DE MURCIA.—Ha verificado un mit in la 
Sociedad1 E l Avance Obrero, asistiendo unos 
1.000 asociados. 
Hab'Hron varios oradores aoibro propa-
ganda societaria. 
DE PONTEVEDRA.—La s Sociedades de 
píatronesh an suspendidql ^a admisión de 
obreros por hallarse cubiertas ¡as plazas. 
De madrugada. 
E] señor duque de Almodóvar del Valle 
manifestó esta madrugada á ios periodistas 
qu<í el gobernador de Santander participa 
que una Comisión de obreros de lag minas 
de cinc que explota en Reocin la Real Com-
pañía Asturiana, entregó al alcalde de dicho 
pucldo una solicitud, dirigida al presidente 
del Consejo, en la que exponen la situa-
ción penosa que le's jCrea la decisión de la 
Compañía de reducir los trabajos en un 50 
por 100, á partir de 1 de Febrero próximo.' 
Esta medida perjudiqtirá á unos 1.000 
obreros, y,, si no se mormaliza, los demás 
p lantearán el paro general. 
E l gobernador de Barcelona da cuanta de 
que la Sociedad obrera de marineros y fo-
goneros La Naval ha celebrado una reunión, -
á la que asistieron unos 500 asociados. 
Los reunidos acordaron celebrar un mit in 
el próximo jueves, en unión de los ferro-
viarios del Norte y Madrid á Zaragoza y á 
Alicante. 
E S T A D O 
La Secretaría do lá Reaili Orden de Día 
Reina Mar ía Luisa • (Ministerio de Estado) 
agrad'XjeiTa cuaillq¡iiaer noticia que pudiíeTa 
contribuir á averiguar üa residencia halbi-
tuaj de .ÜaK- exoolontí.siiuias señoras damas 
nobles doña Concepción Herrera y Ayala. y 
doña Concepción Fernández de Córdoba y 
Campos, condecoradas con Üa banda en 1863 
y 1864, respectivamente. 
A illa, recepción diplomática cotebrada 
«ver tarde, á las cuatro, en ell Ministerio 
de Estado, han asistido casi todos Oos em-
bajadores y ministros acreditados en ' Ja 
corte. 
-«>• IDebido á las gestiones practicadas por 
eií embajador de Su Majestad en Londres, 
secundando ordenes1 deli señor ministro do 
Estado, fe lia logrado que éfl cha 21 del' co-
rriente continúen -su viaje ios vapores es-
paficfl&Ei «Pl'utu» y «Tritón», y el; día 23, 
eí «Vesta», que con cargamento de naran-
ja se hallaban detenidos en el1 puerto dq 
Dea!. 
Se continúan practicando gestiones por d i -
cho emílwijador para quo e]1 vapor «Junus», 
que también se halla detenido, pueda conti-
nuar «fl viaje, esperándose lo consiga en 
breve. 
Todos ellos llevan cargamento de naranja, 
consignado alí puerto do Rotterdam. 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
E] minisitro de Gracia y Justicia firmó ayer 
¡os siguientes nomibramieníos de Real! orden: 
Abogado fiscal' de Sevilla, D . Francisco 
Carviai. 
Jueces: De Valmaseda, D . Luis Felipe 
Gómez; die Fuentesaúco, D . Severino Ba-
rros; de Zaragoza, D . Virgil io García; de 
Castuera, D . Jacinto Angosa; de Norva, don 
Julio Gómez; do Allariz, D. Julio Insousti, 
y de Viella, D. Arturo Suárez Barcena. 
N O T A S V A R I A S 
Personaí de policía. 
Con motivo de ila vacante producida por 
fallecimiento dolí comisario de policía d'on 
Antonio Pérez del Vil lar , se ha firmado la 
siguiente combinación del1 Cuerpo de po-
licía. : 
Ascendiendo á comisario, en Madrid, al 
inpq>ector jefe de Barcelmia D. Celestino 
Ortiz. 
Nombrando para ila vacante anterior, 
en Barcelona, ú D. Ecequie".: Rodríguez de 
Cois . ' 
Idem inspectores de segunda, con destino 
D.*José María Agüero. 
Idem inspector de segunda, con destino 
ea MadrkT :5 'os de tercera f ) . Francisco 
Eisteban A^ui ¡"ra y D. José Alisó Valls. 
Idem de tercera á D. Luis Sanjuán Gar-
cía. 
. A'erunos periódicos dicen que esta com. 
binación ha tenido buena acogida en e í 
Cuerpo. 
Acacemia I V.'v ci tar a ' atelica 
P^aza d'A Progí-eso, 5, principal. 
Hoy. miércoies, se darán las siguientes 
cá tedras : 
De cinco á seis. Psicología, por el P. Ma-
t ías García. 
De sois á siete, Cátedra Cardenal Sancha, 
explicando el Sr. Vales FaiMe «La empe-
ratriz Doña Isabel y siis disposiciones so-
("al^s como gobernadora de] reino en jas 
ar^cncias de Carlos I». 
Esta última cátedra es solamente para se-
ñora?. 
P a s t i l l a s B o t v a r 
P E C T O R A L E S . Calman rápidanienUí J4 
tos. Curan siempre c a t a r r o s , a s m - ^ 
'Trinpo. De venia en leda? lus farn.avu.-. 
M i é r c o l e s 26 de E n e r ó de 1916. E L D E B A T A M A D R I D . "And V I . N ú m . 1.539, 
CRONICA 
D E T R I B U N A L E S 
—o —' 
EN L A AUDIENCIA 
o 
LOS P L E I T O S D E L INQUILINATO 
E n la Awlieucia infoamó ayer o] decano 
de los letrados consistoriales, D. Gregorio 
Caanpuzano, impugnando el recurso conten-
cioso interpuesto por el notario de] Colegio 
de Madrid. D. Juan Gonziález Ocampo, con-
tra un acuerdo de l'a Delegación de Ha-
cienda sobro exención parcial del impu' t i 
de inquilinato á los despachos de los no-
tarios. 
Se opuso al recurso eí abogado de] RA-
tado, por entender qu^ los notarios no tie-
nen carácter do industriales. 
Una apelación. 
Contra una sentencia del Tribunal pro-
vincial, que establece que los ingenieros, 
tanto civiles como militares, no pueden des-
empañar destinos públicos, ha anunciado 
que apelará el Sr. Casuso, cuyo nombra-
miento de ingeniero d-e Vías y Obras del 
Ayuntamiento queda anulado en virtud de 
aiquélla. 
EN EL PALACIO EPISCOPAL 
Ayer, á las; onco de ía mañana, ha tenido 
lugar en efl salón de juntas del! paOkcio epis_ 
copal1 Junta genera/1 del Fomento de Voca-
ciones Eollesiásticas, bajo ¡lia presidencia de 
nuestro amadísiano Prelado'. 
Asistieron unas cuarenta damas, de las que 
recordamos las señoras de Dato, Lamarca, 
condesa del Val!, señora de Sangroniz, de Mo-
jiedero, de Gil Autuñano, viuda de Costi. se, 
ñora de Montiano, de Billas, viuda die Sán-
chez Tirado, viud'a de Zappino, señora do 
Iradier, duques» viuda de Najera señora dte 
Leyún, García Alix, viud;a de Figueroa, Ló-
pez, Ballesteros, viuda de Quiroga, viuda de 
Villasuso, viuda de Martínez León, señora de 
Gómez de la Lama, Figuerga de Leyún, de 
Saüaregui, Srtas. de Zappino, Billas,- Costi, 
Blíanco y García de ¡a Cruz. 
L a señora presidenta general', señora, do 
Laaiiarca, presentó al Reverendísimo Prellado 
Olas once presidentas de parroquia reciente., 
mente nombradas. 
Después db leer efl! acta de Junta • general 
anterior, la secretaa-da general, d'oña Isaibeü 
Figueroa de I/>yún) leyó una interesante Me-
moria de los trabajos realizados en ¿í curso 
anterior, de .'Ja cual tomamos 'Tos siguientes 
d'atos: 
E n el curse de 1913 á 1914, el1 primero en 
que auxilió miestra obra á iüos¡ seminaristas 
pobres, la ^Asociación costeaba seis becas, y 
los l'ibrosi y matríeuL'as á unos setenta soraú 
naristas; en" él cuffpó siguiente de 1914 á 1915, 
©1 número de bec-?s costeado por nuestra obra 
se elevó de seis á quince, se concedió auxi, 
lio dlebeca á dos seminaristas, desayuno, .co-
mida y merienda á ocho y \0noá y matrícu. 
Üas á otros setenta-, y en el presente curse 
se costea boca entera á quince, auxi'l'io de 
fceca á dos, desayuno, comida y merienda á 
tíoeo' y libros y matrículas á ochenta y tres 
seminaristas poibres. 
Y es que o!' primer curse recaudó nut 'si ra . 
AsoCLacióm 5.500 peeetás ; el segundo, 10.000, 
y csi tercero, que es el último, 13.000 pofletas. 
E l mismo éxito ha obtenido nuestro Fo_ 
mentó on cuanto al luímero.d'e voeacienes. 
E n el curso do 1912 á 1913, en que nuestra 
obra no existía, ingresaron en el Seminario 
de Madrid, en primer cursó 24 niños; en 1913 
á 1914, e primero de nuestra obra, ingresa-
rón unos 70 niños; cu H siguiente de 1914 
Á 1915, unos 100; y en presente de 1915 
á 1910 han ingresado otras 100; habiendo 
obtenido esbe gran éxito por m«Tio Ola 
Academia preparatoria veraniega, iniciada 
por nuestra Asociación, y que, gracias á la 
amabilidad del muy ilustre señor D. Santiago 
Monreal, entonces dignísimo rector del Se. 
minario, ha fuincionado en e? gran Seiii.inario 
de Madrid bajo .ja dirección deí celoso pro-
fesor del mismo Centre, reverendo señor don 
Manuel) López, 
Entre los suscriptores que costean beca 
desoe eflí año pasado merecen mencionar-
se la corte de honor de Nuestra Señora dd 
Pillar, establecida en el' sautuario del Per, 
petuo Socorro; la Obra de la Consagración 
de Hogares, y una personja que oculta su 
nombre. También, recibió nuestro director el 
donativo de 2.500 pesetas,, lo mismo que el 
año anterior, de una persona entusiasta die 
nuestra obra, que oculta también su riom, 
bre, 
' Nuestra olbra lia tenido un gran des-
arrollo en prcivincias. A Dara 24 Diócesis en 
que había sido establecida anteriormente, 
teoieimcs que añadilr 14 Dióoesiis en qfuK? 
ha sido fundada, .el año pasado, á saber: 
Barcelona, León, Segovia, Sigüenza, Oren-
se Oviedo, Guiadix, Bui-go de Osima, V i , 
tona, VallaílJoUidlp Seisena., Tortosa, Avijá 
y Murcia. • 
La excoSentísima señora condesa del Val-
¡llevó eil tresumen de ingresos y gastos del 
año. 
Nuestro amadísimo Proiado dirigió vn 
interesante discurso á íla aristocrática con-
curencia. Recordó aquella frase célebre: 
«El que educa á un niño, educa á un indi-
viduo ; pero el que educa á una niña, edu-
ca á una familia». Y la amplió diciendo: 
«dvl que educa á un sacerdote, educa á un 
pueblo, acaso á una diócesis ó á una n a . 
ción» ; poniendo así de relieve la extraordi. 
TT.MÍ'!. inipoitacia del Fomento de Vocacio-
jies. 
E l señor director, D. Federico Santama-
jflfaj dio las gracias, en nombre de la Aso-
ciación, al reverendísimo señor Obispo ; ex. 
piii.sio los vivos diesecs de las señoras de lle-
gar all' internadlo ete todos los seminaristas, 
all! menos desdo Fí>>ftofía, y conseguir pron-
to efl' éstfflfcSeoer una colonia- \-eraniega don. 
de se rObustcfrieran sus dtteftpos y no so de-
b'ÜSfiar̂  el féiiroar de sus éópfoütni. F#3bt*: 
tó también al Mustre Prelado l>or las r e . 
cieates imporl^antísimns coaver^iones, no 
sólo por le mucho que en. sí son, sino prin. 
cipáliuviito ]>or(|iie acusan una íntehsn m 
hida on el terinóinetro d.e lta religiosidad 
m-adríVña. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A S 
ESPAÑA Y E X T R A N J E R O 
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BOLSA D E MADRID 
4 0/i INTERIOR 
Serie F . de 50.000 ptM. ual». 
> E . de 25.000 > 
» D. de 12.508 > 
> C . d» 5.000 » i 
» B. de 2.500 » i 
s A. de 500 » j 
Í G y H . d« 100 y 280... 
E a diferente* •eiies 
4 0/0 PERÍ-ETUO EXTERIOR 
Serie F . de 24.000 ptaa 
a E . de 12.000 > » 
> D. de 6.000 » » 
» C. de 4.000 » > 
» B. de 2.000 »: » 
» A, de 1 000 .- > 
Ü G y H. de 108 y 230 ... 
oiterente» seriea 
4 6/0 AS40RTÍZAEL9 
Serie £ , de 25.000 ptas. mmit. 
» D, de 12.500 s » 
» C. de 5.000 » > 
> i . de 2.509 > > 
9 A. de 500 » t 
£ a difereaíe* «cries 
5 0/8 AMORTIZABLI 
Serle' F . de 50.000 pUs. mmh. 
* E , de 
» D. de 
» C, de 
> B. de 
> A, do 
25.000 
12.500 
5.000 
2.500 
500 
En d itérente* •erie*. 
OBLIGACIONES DEL TESORO »S 
1.° DE JULIO DE 1915 
A l 4.59 f/f 4 dos 
Serie A. námeroa I á 37.798, d» 
500 pesetas 
Serie B. cúmero» 1 £ 45.869, de 
5.000 pecete» 
Al 4.75 % A tinto año*. 
Serie A, númerce 1 á 59.131, ¿m 
500 peeeias 
Serie 8. númeroe 1 á 40.597, de 
5.000 peseiac...... 
cáDULAS HIPOTECARÍAS 
590 ptat. núm». 1 i 433.700 4 i 
i 00 pkas. cúnu. 1 i 4.300 4 0/8 
500 pte*. númi. 1 i 31.000 5 O/a 
OELiCACIONES 
F. C. de Va)i«iolid á Atím 5 f/f 
3. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 ( 
S. G. AiacArere España 4 0/8!.. 
Uaióo Altoholer* Española 5 f/f 
ACCiO&áS 
0a»oí> £*S>*ái..., ......... 
ídciri Hi^p&no-Americano , 
ídeoi Hipotecario España 
ídem de Cadtilla... 
Ídem Español ¿e Crédito 
idezn Central Mcjicaiuv. 
ídem Español Río de la Plata... 
Cocopania Arrcndt.' de Tabaco*. 
8. G. Azucarera España. Frite*. 
íden! Ordinarias.. 
ideci Alt<« Horno* de Bilbao... 
idem Duxo Felguera 
ünicn Alcoholera Espeñola ,. 
Idem Rciíinera Española 
iá-.yjL Española de Explosivoa..... 
F C. de M Z. A 
F. C. del Norte 
AYUNTAM5ÍNTO DS MADRID 
Empréctito }86é 
ídem por resultas 
iéefn expropiaciones interior 
idern id. Ensanche.... 
ídem Deuda» y Obraa....,..., 
Eniprfotito 1814 « 
•J2 50 
723) 
7235 
7540 
75 50 
1530 
76 00 
7500 
7960 
7a 7) 
82 40 
8¿40 
82&» 
8250 
00 00 
a) 50 
85 25 
85 50 
8150 
8660 
87 50 
86 25 
94 90 
94 70 
95 «X) 
95 55 
95 60 
97 50 
95 75 
1 175 
100 80 
iGg 00 
I ' 160 
94 00 
00 00 
102 
00 00 
00 í)ü 
00 (X 
75 0C 
00 Oí" 
45i Oí) 
JI2 0 
200 0' 
OiíO 00 
95 00 
9a Ofl 
255 00 
2"?7 00 
62 €0 
2150 
ÍKH> m 
88 50 
98 5-
Ouo ;t0 
24700 
369 00 
370 OO 
74 0-
88 m 
90 0r 
91 5 
89 00 
Oltima 
72 50 
1270 
7275 
75 45 
76 35 
75 25 
762» 
00 00 
79 65 
79 90 
8250 
oo oo 
82 50 
82 70 
82 60 
D E R E L I G I O S A S 
• o . 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 2 0 — M I E R C O L E S 
San Polioarpo, Obi&po y miártir] San Teo. 
genes) Obisipo, y compañeros maTtirce; 
Sanba Paula, viuda ; Santa Matilde, reima 
y Sg Beata Margarita de Hungría, virgen. 
L a Misa y Oficio divino son de San Po-
Ücarpo, con rito dobfe y color encarnado. 
Atíjjraolón Nocturna . — San Vicentg die 
P«ül. 
Corte die María—Do 3la Esperanza, é n 
Santiago; deí Sagrado Corazón, eü etl Oli-
%-ar; det Buen Consejo, en San Lmis Gon-
eaga ó on el oratorio del Espíritu Santo. 
Cuarenta Horas. — Religiosae Jetrónimag 
(Lista, 31). • 
Capilla Ave María A las oned Misa. 
| y Rosario, y á fias cEooo, comida á 40 muje-
{ res pobres. 
i Capilla del Santísimo Cristo de San G L 
00 00 I n^S'—Ejercicios, a]! toque de Oraciones, con 
sermón. 
Jerónimas tfe fa Concepción (Lista, 31) 
(Ouaj-enta Horas ) .—l ias ooho se expondírá 
Su Divina Majestad; á las diez, Misa can-
tada, con sermón á cargo del Rdo. P. . Ca, 
milo Tomás; á lae cinco, Completas y Pe, 
serva. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
L A E X C M A . SEÑORA 
00 00 
8615 
86 50 
0^00 
87 50 
86 25 
00 00 
94 75 
94 90 
95 65 
9570 
97 00 
95 70 
101 2 j 
101 
Continúan las Novenas en igual forma que 
lo» días anteriores. 
mm w 
SoiGmne Triduo. 
E n honor de sn gílbrioso Patrono, San 
Francisco de Safes, celebrarán los Saflesia-
nos y cooperadores de la Obra Sal'esiana 
nn solemne Tridíiio durante ibs días 26, 27 
y 28 ded' actual!, en ']h iglesia de María Au-
| xifliadora (Atodha, 17). Además, eíl día 29, 
! festividíad deT Santo, so verificarán brillan, 
| tes ouiltos en ©1 mismo tempilo. 
Doi Palricla nylez, eluda de Chico de Gozaiin 
Gonfllfonso Chico de euzmániBelmoiiie 
QUE FALLECIERON. RESPECTIVAMENTE, 
Si día 27 de Enero de 1914 y 1 de Diciembre de 1897 
Después de recibir ios Santos íacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
R . ! . P . 
Su hija, la excelentísima señora doña Cristina Chico de Guzmán, mar-
quesa yiuda de Pida!; nietos, ni«tos políticos, biznietos j demá« parientes, 
RUEGAN á sus amigo» enconmienden su» almas á Dio» Ntustro Señor. 
Todas las Misas que se celebren mañana, 27, en las iglesias de San Marcos, Buen 
Sucoso, San Manuel y San Benito, Corpus Christi (Carboneras), Perpetuo Socorro, 
Pontificia de San Miguel, Beato Orozco, Capuchinas (plaza del Conde de Toreno), 
Padres Carmelitas (Evaristo San Miguel), Padres Dominicos (Fray Ceferino Gon-
zález), Corazón de María, Don Juan de Alarcón, Santo Domingo el Real y Santa 
Catalina. El 28, en el Salvador y San Luis Gonzaga, y las que se celebren en el 
convento é iglesias de Cebegín, Bullas y Muía, de la provincia de Murcia, serán 
aplicadas por el eterno descanso de sus alma». 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. (A. 6.) 
Doia i m m m k á m 
LA SEÑORA 
r ̂  y 
Ktatra tft Mts Wtmito i t i M m n u m » anunsfera «aya exteftf&a m tta tufé-
ÍIMT é SI patebrM. t u prwte ot d dt S sénl taM per paíaisra. Bn aata Sao-
« ó n tandrá « b M a 6a Balsa tísl Traásaja, Qua será grstuHa para tea ria-
aomíaa da trabaja tí iaa amraeies mim da roto & d&z paMbras, m?****» 
eada dta puteterm <m exeedaa áa asía mhnera B eéRtSmaa, aíamfira cgua iat 
lainraasdaa Ém parsan^manisa la antee da puMlaida^ en tala hteaA. 
«S&trmUm 
VIUDA DE COURTOY DE L A TORRE 
HA FALLECIDO EL DIA 2o DE ENERO DE iyl6 
Habiendo recibido los auxilios espiritualo^ 
y lu Bendición do Su Santidad 
R . L P . 
Sus hijas, d o ñ a Jesusa, d o ñ a C o n c e p c i ó n 
d o ñ a C á n d i d a , d o ñ a Carmen, d o ñ a A n ^ e l é s 
y d o ñ a M a r í a de la Paz; hijos políticos0don 
Juan G i n é s S e p ú l v e d a , D . Lu i s C la rós ] don 
Ange l M a r í a Rubio y D . Fernando S á n c h e z 
A r j o n a ; nietos, hermanos, hermanos polítj. 
eos, sobrinos y d e m á s parientes, 
R U E G A N á sus amigos se sirvan enco* 
menclarla á Dios y asistir á la condue-
ción del cadáver, que tendrá lugar hoii 
28, ú iaa cuairo y media de ta tarde, datt-
de la casa mortuoria, calle de Jorge Juan 
m'imero 26, á la estación del Msdíodío' 
para su traslado a l panteón de familia 
en Córdoba, por lo que recibirán e^oa' 
ciul favor. H 
E! duelo se despide en la estación. Se suplica el corh^ Ne se reparten esquelas. coene. 
De siete á doce de la mañana de hoy se celeb.-aHn M I . O „ 
en la capilla ardiente por el alma de iVfinada 
P L A T A D E L E Y A L P E S O 
ea bandejas, «ubierto». .álices, eopoues j alhajas da ocaMÓn La 
Casa que mas barato vende es la dej 
DE TEATROS h = 
94 35 
00.(0 
200 0) 
00 00 
00 00 
9^00 
Oí) 
O-' 0 í o 
62 25 
22 00 
00 00 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRA NIERA8 
lri-ancos sV París , ch^jue, 89,90. 
]>il)ra,s fi/ Londros, choquo, 25,13. 
BOLSAS E X T R A N J E R A S 
PARIS 2ó 
3 por 100 francés, 61,50. 
5 por 100 ídem (no liberado), 88,55. 
6 por 100 ídem (liberado), 88,55. 
Exterior, 88,10. 
labras, 27,93 y 27,99. 
C E R V A N T E S 
1' 2 3) YA viernes,. 28, en la sección vermú de las 
í02 10 I ^e ^a â'ri<̂ 6' ten(ír^ lugaír el estreno de 
\ la comedia en dos actos, original d© don 
| José Ramos Martín, titulada «Hormigui. 
| ta», con el siguiente reparto: 
j Doña Matilde, Sra. Toecano; Gregoria, 
103 50 f Sra. Alba; Justina, Srta. Calvo; Telesfora, 
' Sra. López ; Socorro, Sra. Ríos ; Una seño, 
00 | a-a, Sra. Infiesta; Amparo, Srta. Palen-
00 00 ; c',a ; Don Juan Hormigueira, Sr. Simó 
00 00 I K'a30 5 Faustino, Sr. Perchicot; Sidoro, 
75 00 i Sr. Hidalgo; Bruno, Sr. Aguirre; Pau'li-
Ot' 00 * no, Sr. Molimero; Don Sebastián, Sr. Mar, 
| chante; Un pobre, Sr. Vico. 
4510) j ^e ^©spacban billetes en Contaduría. 
000 O0 I P O L I C H I N E L A S (Los Madrazo, 4). 
Como hornos anunciado, el próximo jueves I 
tendrá lugar la inauguración de este nuevo \ 
teatro. 
A las seis y media de la tarde se represen- | 
tará la comedia en dos actos, de D. Jacinto I 
Benavente, L a farándula , no representada í 
desde, la temporada en que se estrenó, y en \ 
^ ,. sección especial, estreno . de la comedia en \ 
ÜOO | cuatro actos, de Abel Hermant, Trenes de \ 
w | ^ j lujo, á las diez de la noche, con arreglo al ^ 
348 Oí) Í s'gu^ente aparto: 
0^00 | Mercedes Sampedro, princesa Elvira; A l . 
359 50 | mudena Medina, la princesa Eduvigis; Ama. 
i lio. Jviiiiy, p r i n c e s a - M i i m í , > Í K ^^1C. O o ^ i < . j ¿ ^ , 
doña Hortensia; Consuelo 'León, Wanda; 
i Francisco Gómez Forrer, Manuefl Arequipa; 
I Manuel Espojo, don Luis Arequipa; Manuol 
» Santander, marqués do la Huerta; José G. 
{ del Portillo, archiduqiie; Manuol Medina, s 
l Ernesto; Rafaou C âjvo, Domingo; Benito Ve. 1 
í lasco, un mayordomo; Carlos Miralles (hijo), I 
I un criado. 
| E l estreno de esta obra ha despertado onor. | 
I me expectación por ser la vez primera que se I 
| representa en España una obra del exquisito | 
I ]iterato francés. En París, Trenes de lujo fué i 
I un aeontedmiento íiteirario mundial al esti-e, I 
I narso, hace pocas temporadas, por la Réjane | 
| en su teatro. 
| Para cetas funciones so despacha en la con. 
5 taduría del teatro, do once á una y de tres á 
I Biete? con un aumento de 15 por 100 sobre los 
precios do despacho, 
00 00 
00 O 
00 00 
00 00 
00 C0 
00 00 
S I M I E N T E S á* Daikons 
gigantea dei Japón. Tu . 
óéixwi'Io t̂t gran, tsuaicuao 
sirvo para ali¿a©a. 
haoión y paira ¿«rna{pe. E s 
planta <Se gran int«ráa 
para eí labrador es]>añol. 
E L M A T E R I A L AGHIOO. 
LA. Z&hsiSkad», núma. 11 
y 13, BILBAO. 
l o ü i denraüa io 
NEGESIÍA^ TRABAJO 
PROFESOR acreditado 
da cSiases baoliillerato) uta. 
fcemátioas, caligrafía, etc. 
Andrés Borrego 15, 1.° 
O F R E C E S E joven ven-
titrés años, criado ó ayu-
da cámara, acompañar se-
ñor. Almendro, 23, prin-
(¿pal izquierda. (604J 
^ S F S S 5 ¿ÜTZrrprl'íú'-
IÍRSÍ y rerorm» toda 
élaM ds onjbreros sa s*--
fiora j nifos. 
Palafox, SB. 
biendo oont*biiid*d IMCV 
< •.. .. '., crgeiee oolo«»«i6a. 
trsJdo, 3, pmsero. 
C¿£P30^6?A da sxwcpa-
Bab* yiB.n©. OSivar, 8e 
" ^ 3 V 1 N «&D&áoQ ámie* . 
sienes ra&t-emátissts 6 «oa-
tibiiidftd. Baeaoa 33J.for. 
te. (B) 
®S?5rR© r&p«.t«iO ofra-
m hjfecar tod* elaM i * 
soinpogtnrM é ^r©su» 
szGViózi íaoR. Eeaog» j « Q -
irega á demieilio «1 
¿ido, avilando »o& reca-
do é aaa poeta! á Soai 
M»¿9l, callo de jBraro 
üarLlOj atm. M, fcina-
ÍA) 
PHOFESOK de pdzaer» 
y segunda eaiseñañz&, re-
patriado por «aasa d« h> 
gnerre, desea I s cáanm 6 
tradnosion-Ge. AngeJi Ja^ 
¿.ea. AioaM, 197, aegüjtá» 
limuí^rda. 
- i 
VACANTES ECLESIASTICAS ¡ E S P E C T A C U L O S 
/Sanfíaí/o.—Concurso á curatos, cuyo plazo 
se cierra el día 29 deft corriente. Los que 
se anuncian vacantes son: dos do término, 
cobo do ascenso y 52 do entrada. 
Tarazona.—Concurso á curatos, cuyo plazo 
ciimplo oi[ día 4 del inmediato mes de F e . 
brero. Las vacantes hasta el día son: tres 
de término, 11 de ascenso, 10 do entrada y 
dos rurales de primera. 
Toledo,—Un beneficio de contralto, cuyo 
plazo expira el día 8 del mes últimamente 
citado. Loe opositores no deberán exceder 
de los treinta y cinco años de edad, y ten. 
drán VÜ?5 <x>mpleta con extensión de W-i gra. 
•VQ i do agudo, 
Para la iglesia del Cristo 
de la Salud 
Continúa abierta la suscripción popula-r 
para Ja construcción de la núeva iglesia del 
Santísimo Cristo de la Salud. He aquí la 
undécima lista, do donativos : 
Suma anterior, 71.890,65 pesetas. 
Conde del Cadagua, 100 pesetas; D. Jor. 
ge Cailvo, 25; condes de Solterra, 50; seño, 
ra viuda de Reynoso, 100; D. Manuel MeL 
gar y'Quintano, 50; marquesa viuda de A r . 
gelita, 100; condesa de Melgar, 250; mar. 
quesa de la Lapilla, 100; condesa viuda- do 
Montarco, 100; nnos devotos deQ Santísimo 
Cristo, 25; marquesa de Forrera, 50; doña 
Josefa Pujóla do Portuondo, 25, y marquesa 
de la Mina, 250, 
Total, 73.115,65 pesetas. 
Las limosnas pueden entregarse en cas» 
de ia presidenta do la Junta do Damas, con. 
dcsa. de Torre.AriaR, Almagro, 19; en la del 
conde do Casal, hermano mayor de la Con. 
grogución, plaza de Cánovas, 3, 6 al rector 
do la capilla de] Santísimo Cristo de la Sa-
lud, Atocha, 58. 
LOS D E HOY 
R E A L . — (Función 16,» de aboijo, 6.» di»!' 
turno 1.°)—A. las ocho y media, Mefistó-
feles. 
ESPAÑOL.—'(Función -104.ft die aibono.)— 
A .lias diez (poipuüár), EÜ! vellón do Luoena. 
PBINCESA—(5.° .miércollee de moda.)— 
A Has nueve y cuarto, L a oasa de Sos crí-
menes y L a leona de Castilla, 
C O M E D I A . — A 'las seis, cinematógrafo: 
El | abolengo (dos actos^ gran éxito), Un 
dírama entre fieras (tres actos, éxito sor, 
préndente) y Genio tráfico (cuatro actos "I. 
—A las diez (función popular), Ciertos son 
los toros y L a propia estimación. 
L A R A . — A jltee seis y media (dldbíle), Fan . 
taimas (dos actos).—A das diez y media 
(doVJe), lia fueraa del mal) (tres actos). 
Z A R Z U E L A . — A 1«« eei» y medi», ¡Así 
es 1» nda I.—A las diez y media, E l señor 
dnque. 
INFANTA I S A B E L . — A las seis (doblé), 
Lo cursi.—A 3as diez y cuanto (doble), Jim-
my Samson. 
C E R V A N T E S . — (Cocnpañía Sim<5 Ra«o.)— 
A las seds (sección veíTuñ), L a frescura de 
Lafuente (tres aotos).—A Jas die« y media 
(doble), La fresón ra d© Lafuente. 
APOLO.—A las seif} (sencilla). E l amigo 
MetTquiades.—A Olas siete y cuarto '(senci, 
lia), L a estrella de OlK-mpia..—A lias diee y 
cuarto (sencilla), Eü barbero do Sevilla,— 
A •Las once y tro» cuartos (sencilla), L a ley 
del embudo. 
COMICO.—A las eoie, L * oasa de Qui-
rós (dos actos) y I * pobrecita Dolores.— 
X las diez y cuarto, L a ipobrecita Dolkires 
y La pOfía tLiiibarina (dos actos). 
E S L A V A . — (MiérooPiPs de moda.J—A las 
seis ídob'Je), E j capricho de las damas (tres 
actos)..—A las diez y cuarto (ddble), ¡ A ver 
si cuidas de Amelia! (tres actos). 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
PaSSteSNA forsn*!, ¿« 
©Rn.fisnaa, ¿ese* o&rgo «ra 
cííoiast, cabiendo ^ontabL 
Sidsd. RKzón: ftvhona éa 
Bu Dsscaíjfae^ «attrftg 
B A S E R B O T E graduado, 
«on muoh» práctica, 4B 
tsas&ei&á d« primer* y no. 
gtmd* enHafims* á dond-
sülo. ISasós: Frm«.pat 7, 
jíri a.eip*l. 
«atóliéos, evi&atos prácti~ 
emanante» ^ uortri serlo, 
siempre que ne®e*iben de 
¿Bív&istrosi ü obreros debe» 
dirigir»* á la Bolsa ásü 
«'rab&jo d« loa Gíreaioa. 
Saa Andrés, g. 
SS~ @ F R E S E p*ra » . 
*rvbi*nt"9 en oficinas é 
'«un eoiaercittl fceieditiad« 
•va. 3«toí! trabajo*. Sisa» 
t l»¥EN neoeeitado 
iieitó eaaiquiBx «UAK SW» 
•jrabííjo. Leganitoí, iS j 
14, quinto número 8. 
r&ste-* y J o ü t u r e r * , t« 
ofroíi* p&r» trabajar m. 
«a «siga 6 á domioiüüo. J-
« A ! acódivo. Espía*. I . 
(A) 
V I U S A con hijo» ma. 
yoresr fíoláoita portería. In . 
formí>9 en eírt» Admini». 
traeión. (A]| 
! *^QÍTURSPIA, aabienio 
j awxiiíii*, ofreces» á demi. 
j 32, «Oferte. 
I depandianta ooaaemo, aa-
| «a formal educar nilLos 6 
j MompaSáf teñoritM. Ba& 
! Aadrés, I inpíiaa'ig. 
SSí^OS^A bumoa ínfor-
sfiwe ae cfreoe «ompaJií* 6 
^ t ^ o á ó a ea «aaa catóJ^ 
«a. Co6t*¿iil¡si Desasapara-
étx , 3, bajo d-syrsuhfc. 
¡ m m i i e la 
«ittVEN inatruído, üa»3u 
triado Afrósa, aoKcita «nal-
quier trabajo. Angcnaola, 
18, port«dflw ( 9 ) 
(San Bamartto, 7, pral.) 
S«oord«.is!Wi« á t u «seas 
re* qxut *a 8s>s áanasw 
&«, ?, prisnax», iBstáa 
irahajo T&xi&m «íwlrarerfcí 
*a biaseo, E J X X Ü J Í ^ Í , , Wr 
Sadoraa, profesora* y $a 
Snpli-saso* aaisaisay® .¿g 
ia «.ífiora qr» faia?» i 
«leda h»avr «E« r ^ a b , 
ÜN PIANO, •was.q-úíi ettí 
«•ad*, pat-» ÍJU© Sea abri-
rás apTcndan á eaatar j 
áas hs p^of «soraa |aM¿« 
BOLSA DEL TRABAJO 
Ceníra Popular oaioiico 
de la inniocoiada 
15 ds Enero de 1816. 
Hay ofertas de trabajo 
para Jos oficios siguientes: 
buenos cinceiadores y re, 
pujadores. 
San Lorenzo, 10. Madrid. 
Teléfono 2.304. 
fr^1-^ • • • » ^j . i»>^«g¡ 
JUVENTUD MAURíSTA 
oisa del Traíale 
14 E n e » 1911, 
OFRECEMOS toda eía 
se de obreros, operarioe f 
eervidnmubr©. 
Horas de oficina: ele siete 
á ocho. 
9««f»i«í«mwrti sraíí». 
0n¡BÉ| ($* ÍDa.*ari^<á¿E JSIÍX. 
saes wrtaaSafeai 0,15 
g 
Oarrera de San Jerónimo, 
29, pretetu 
Zaragoza, 9, y F r e s a , 2, teléSono 2.449 
- V E L A S D E C E R > 
C H O C O . L A T E S ;"P# 
Q ü I N T m RÜIÍÍDE 
Beysaardino, 18 Z G o n U t e r í s } * 
k m A M é m íallereM leí escaltci 
sa 
d e b i d o 
PARA LA CORRüSPONDEKCIA, 
G U E R R A A L F R I O 
Gran surt.do en caloríferos de petróleo y alcohol, mechas para loa 
mismos, calientapiés, jaulas, filtros, batería de cocina y o'ros ar 
^^t í cu lo^-HIJOS DE A. CANOSA.-GRUZ, 31. 
L i a U I D A C B Ó N V E R D A D í 
Per cesaciÓH de corsercio 8e liquidan todas las existida, da 
LA M E T A L U R Q i e A S«AB«!LE^A 
con un 25 por 100 de descuento «obre los pr^cs de fábri. 
ca. Hay câ deíabroB cálices, copones, «stodias. i n i o ^ . 
a-neiíijos, objetos para regalos 
A L M A N A Q U E D E 
" E L F U S I L 
99 
0,20 p e s e t a s «jwnpter. 
El proletariado í l T i a e s f l é i sodal 
o»». . 
Discuto ^rouuaeiado el 22 d^ Jebrero últ imo 
por el íSxQm©. Sr. Marqués de Figueroa, 
Se ven Je ea el kiesee de j£L DíSBATlS 
s Prae8et 0 ,5® pgjgetga* 
RAFAEL BARRIOS" 1 1 
S A E M B » , ta - T e l é l a s s o ISIS . SS&s^Sia» 
D e A c c i ó n S o c i a l 
— — M I » ' 
OBRA UTILISIMA, QUP" CONTIENE VARIOS 
TRABAJOS DE 
Agencia de anuncios: J . 
8 , P l a z a d e l M a t u t e , 
D o m í n g u e z 
- M A D R I D 
SOBRE L A RATERIA QUE INDICA E L TITULO 
^ r e c i o i U S Í A peseta. 
De vent* en nuestro kicsoo de la calle de Alcalá. 
N O V É I X S ^ M O R A L E S 
j A H G R C A D 0 D E P A L 0 . P«- B . G*íyuv> 1 ^ 
r r o E \ S ^ L E R 0 8IN N0 W ^ 
S e S N D 0 , DEMONI0 T e A R N B , por D. Joeá 
L A S T R E S N O V E L A S , UNA P E S E T A 
De venta en ei kiosco de E L D E B A T E , 
Milla tetéi 
m m i K DE PÜBL1CI9ÍB 
Espé¿lal para anuncios 
en todos ios per iódicos 
iae&metrezo, 5 
E S Q U E L A S 
de novenarios j ani-
versarios, para pnbli-
car con descuentos 
en E L D E B A T E , es 
el servicio especitide 
L a Centras 
Anunciadora 
Agencia católica de publicidad. 
ANUNCIOS 
Augusio Figueroa, 15. 
M A R I D 
E s c u e l a M o d e r n a d e L e n g u a s V i v a s 
PRECIADOS, 12, y m i 3 ( e i M POP 6all0} 
D I R E C T O R : 
V O I CAR! L H T E R F E 
Profesores competentísimos naturales de la nación í̂ yo idioma enseñan 
F r a n c é s , i n g l é s , a i e m á n , Italiano, e s p a ñ o l . 
M E T O D O A U G E 
PRECIOS MODICOS 
Clases partícuíares-abones. Clases diarias y alternas generales. 
ene 
l o o Fuencarrai , m - t t í s o : Fiiorse en ios p ecios oe u Bnis iLERa. 
Camisa franela para hombre, 1,25 pesetas. Camisas s eñara , bordadas, á 
Partas PeyM PoeUsj 
l'mla'ones pana, hombre í 
A l p ú b l i c o e n g e n e r a l l e i n í e r c s a s a b e r q u e ^ p o r m u y p o c o d i n e r o a d q u i r i r á m u c h o s g é n e r o s p a r a s u b e n é -
f i c o fin e n e l A l m a c é n d e T e j i d o s L a B r a s i l * ñ a q u e , á p e s a r d e l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s , s i g u e 
v e n d i e n d o « b a r a t í s i m o » c o m o p u e d e v e r s e e n l a a d j u n t a n o t a . 
Teieiono 4.785. - p r o u e e ü o r e s oo ios Roperos Reina uicioria, sania Rita y de J i m s Beneiicas. 
p.- , «ara abnvo. «wtroá., 
ÍS^ bajeras ^ \ h ^ 
moebfl 
1,75 
I , 4 i 
1,10 
PeseUs 
¡«c-ietíSE. 
3 Chai-eos Bayona, 
3 50 nhri.'o. d . ' 
1 Sábana'! fnories, un ai.Hjo 
Preciosas lanas para VPÍ'III) 
1,30 ¡uetr • á 
1 Frailías rnizada^, <!• g patos 
1.5 '̂Jergones hchos buen tniri.0 
ccíbido p^ra la presente esfacián u . i ex.:r o 
Maíít«s, Mantonoí, Tcqoillas, Clt^ic 
odos Pana nelcpa. v ^ t i !o, 
colores met«io á 
Mantas ahirién, Mis , <•< " i 
|5fa ¡lis la M. iwni s • 
0 Trjji.'-r.iniidjtí.syii ú fi «¿lé-i 
1,3 Séii Uv.i.!>. M-in '•ol r s, 
3,:' i '.* avím. i . . . 
3,5^ 
fi Mi . i t i . s v i i jé , g n u laniaño, 4 -R 
it1a Alui tlia ias jarción. bn * tola ' ' ,4' 
> ICtírtáS roicoó i v jer îb salí-
¿ ' j .iddos, á '. * 
M nU .̂ m^rt-B, pan . lairhar 
Camiseta 
PeietM 
_ 0,2 > 
O.* 
2 
2.9.)|Ta {leí yule c n finco, á.. 3 
0 7:") I'.iñ'i' co^na, buen l.iinaño. 
punto Inglési 
ToalUl rusas con fleco, á... 
Paños inigiénicos. felpa á... 
Dci inlales CQí-ina, fuertes á. 
ReTajis punto fuerl-í. oitu] 
r.,Idi.s punto cni-iiL4, ÍIITO. '¿Wi media docena. 
p a r a 
PeeetM 
s e ñ o r a , á 0,75 
Faldas de i aáo y franela Te3-
lir, á 
Juegos de cama bordad.* gran-
des, á ' 12 
Idem cama iMiuora, prídicns 5.53 
MáátUlas muletidg, mwú^i 0,7a 
Camiiclas fuertes, cabiileroi 1 1,25 
Pausasi 
pesetas. 
Peseta» 
Mantones 
franelas de río sartido en Lanería, Pañer ía , Tereiopeios, 
Mantas de viaje, Cbaiecos de Bayona y 10.000 art ículos m á s . ^ L A 
Calzoncillos franela, cab.*, á. 
Cuellos y puños lulo, inedia 
docena 
Cajcctines fuertoe. docena.. 
Pauuelos nnnQ, jareló.i, u.e-
dia doconj 
Paños higiénicos, felpa, dn.1 
lana 
1,25 
2,E0 
3 
1,15 
4 
abrigo. 
Peseta, 
2,50 
Trajes nebros doncellas, á.., 6 
Chalecos Bayona, chicos, á . 1,25 
Pelliias mucho abrigo, para 
hombre, á • 12 
Tapabocas lana, chicos, á . . O.i'O 
ToquilUg y uubes laua, niña 0,50 
p é s e t e s * 
Mautonea mucho ahripo á 
Chalos pimío ÍD-IÓS, lana á 
«"WttüUSo, buena tola', á. 
Caltoncdlos ídem, blancos . . 
'.amrcta*, jubones y gorri-
Pe-els 
2,50 
4 
1 
0,80 
0,55 
ma y a lgodón, Y u í e s para tapizar. Tapetes. Hola- ^ . « i ^ . 
B R A S I L E Ñ A ^ l O O , P ü E N C 4 ^ » i l ^ t^Q * * * * * « , o r t l e r ' 
J . m m m 
ioimojús: Piara del Matute, S 
leaiiilíe M m y l : 
EMPBESA SfiNEUAL 
DE AMÜÍVCIOS 
Anunoioa, reoiamoa -n 
t c ^ , e s t e l a s de d^fun-
eión, novenario y auiver-
Grandes ^e^cuen-
1 luan tarifas y pre-
•«puestos gratis. 
z a , 7 4 . 
A D R I D 
sario 
to 
